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E l momento (político. 
E n t r a n e n e l G o b i e r n o l o s 
n u e v o s 
L ó p e z M u ñ o z i y A i z p u r u . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a combate a l G o b i e r n o . — S e habla 
del general Wey ler p a r a l a pres idencia del Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a . 
En Gobernación. qiu,e el r é g i m e n 
¿ jpRfD, 56.—-Eil jnimiistiro de M i vimos. 
•,•,.,:,(• km. al recibir a los porio-
tros cuimpliaviiGiií.air'oai a las Reinas. 
E l nombramiiento de Romanones. 
Eil presidenite del Coaisejo aprove-
cinó su estanicia en Palacio, para so-
meter a la firma del Riey el decrefco 
desiignanido al conde de Romanones 
•para la prosidenici'a del Sentado. . 
Tomando posesión. 
Desde •Pa.lacio el s e ñ a r López Mu-
ñoz se d i r ig ió al mJnisitierio de Gra-
cia y Justicia, con objeto de posesio-
nanse de l a cartera. 
Lie d ió poses ión el snb'Secrctario, 
presenitánidoile a l personal del minis -
caciqnil en qjüe v i - l e r i o . 
E l s eño r Aap'eiilia r e i t e r ó su, deseo 
¿¡¡tfodici , i o iuir ius eno- Diioe que debe luabier peapojieaBili- de d i m i t i r ; pero cont iamiará ociupan-
' S) dijo que la s i tuac ión en Bar- dados, pero para todos los sectores; do la subse-cre tar ía de Gracia y Jus-
joflá ceatiniuaba s in la menor al- nunca una sola resiponisabidadad para t i c i a , accediendo a los deseos del 
Lación. los conservad ores, porque n í a n t e n e r - coiiiide de Romanones. 
^tualiiiicntc esperaba noticias de la únicainenite contra és tos es una Explic-antóo una tardanza, 
¿a nueva r e u n i ó n que d e b í a estar- in iquidad. Onando sa l ió de Pailacio el presi-
55 o^ebrando en el Gobierno c iv i l . S i se hacen responsabilidades por dente, los periodistas le preguntaron 
É^ó el minis t ro en absoluto que ©1 mero heciho de que sernos conser- que cómo b o b í a tardado tanto. 
0;nuien carros con au to r i z ac ión del vadores, no i r á n los acusados solos B l presidente les dijo que la tar-
Í¡iulica.to Unico. Sólo c i rculó uno el a l a barra, sino que iremos todos con daniza. h a b í a ••bedecido a haberse cn-
píincir -día y se lo m a n d ó re t i ra r do ellos. centrado allí con l a Comis ión encar-
piinlo. Manifiesta que no teme a la revo- gada de recaudar les fondos para la 
nWi lan carros, pero con autoriza- luición, que sólo prospera en los pa i - bander ía que se va a regalar a los 
m\ de bis autoridades de Barcelo- sos carcoanidos, y E s p a ñ a no lo está . Regulares de, Ceuta. 
k , _ Oesipusé de tratar ligeramonite otros A l despedirse les a n u n c i ó que se-
•'¡iseguró el min i s t ro que l a pobla- .asuntos de menos importancia , ter- í i a m u y pr.cha.lde que el p r ó x i m o l u -
•ito esté abastecíd^a y que no se te- nana su disourso. haciendo un elogio míe© se celebrara Consejo de minis -
je, .potr ahora, la falta de harina dei Rey. tros. 
¡m la e laborac ión de pan. Es aptaiudido a l retirarse y a l ter- Cambio de gobernadores. 
; § orden es campleto y ya ha co- minar su orac ión . Uno de estos d í a s s e r á firmado el 
menzado ordenadamente l a recogida Los nuevos ministros. nombramiento del gobernador c iv i l , 
je las basuras amontonadas en las Es oficial que han sido designados de Zaragoza, señor M u ñ o z Cobos,' 
alies. P'ara la cartera de Gracia y Justicia para el de Vizcaya, 
.liilerrogado acerca del caso del go- el señor López Muñoz y para l a de A Zara-go-za i r á el senadoir rel'or-
l'krnador de l 'ontevcdra, caso al que Guerra el general Aizpunu. mista por' ¿éridia-sieñor "TJarit. 
Mío referoncia ayer el min is t ro de L a jus-a. Para s u s t i t u i r l a Aizpuru". 
:Î hüiIo, f-i-iu-r (vMssct, dijo a lus A las oohu do la nuche llegó a Pa- E.n los Círcfulofl mi l i ln res comien-
periüdistas que tenía el p ropós i to d¿ lacio el n u w y u é s de Aliiucenias,- acom z¡a.n a barajarse niomibi^es para cu-
¡•(joUDai'se hoy del asunto. paíLado d-el general Aizpuru y del se- brh 
Negó el duque, de Almodóva r vera- ñor López Muñoz , que iban, a prca- yor 
dííad a los rumcu'es que ci rculan en tar juramento. V¡er 
ol seaiidu de que nuevamenté se juc- A.-ú>inv.r.«i u la ceremonia, que se r ra . • 
ía en Madrid y jm-oviñetas con per- verificó con el ceremonial • de rigor, «Sf» (Uw qn.e i r á . n este-mr^o el ee-
rniso fip jas aiitoridnd--s. A esto ha- •.•i gen .'ra.! si iians del Boseihí jefe su- rvéra'.l Aiúnlerá v a la Presidencím del 
m referencia algunos pe r iód icos . perior de Palacio, nnu-qués de la To- SupirnTOo d.p nnerra y \ í r . r i - n .•' . • 
Las au.í)jrida.U:e.s — Idijo — persisten rneoHfia: r.ñc-WA mayor de a la i.arde- rif imi Wr.yirv. 
anSKlas" partes en su c a m p a ñ a con- ros, señor González Tablas, y ayo- T a m b i é n suenan los nombres de 
ira ol juego. . dante de Miar i na del Rey. los srenerales Pr imo de Rivera y 
Ayer mismo — t e r m i n ó d ic iendo— Después del acto los nuevos minis- Arra iz . 
m M sorprendidas dos timbas en 
El presidente en Palacio. 
El jiíe del Gobierno llegó al regio 
Alcázar a las dore y media. 
Se detuvo con los periodistas, prc-
líunláiidóles si h a b í a n llegado ya 
Sus Majestades, v cómo se le con-
t t e afirniativammirte a ñ a d i ó : m m agradable fiesta en el hotel- de m á s 
tódll? que "ocurre * US' ^ . condesa de Gasa-Valencia, de Ma- d,0,Illde la^notaiMe^ a r t i s ü ' la^ArJenti-
Una senaduría uara Goicoechea dnd' qüe ^ horanada ton la presen- n i t a deleitó a todos cantando y tóal-
^ ^ • P i o l*0,foecl1ea- cia de Sus Majestades las Reinas do- iami0 ron artp i n ^ n n r M p 
'be ha dioho en e l Senado que l a v i r t o H a v ñnfía rrisitin,?. v de mis t caií.1an'e jnsaupeiahie. 
^ t e causada en la s e n a d u r í a de n t ^ ietodia_y do im Cris t ina y de sus L¡a ge,n(tjil ¡«^tr^ia? de las «varíe-
la Universidad . Central, por fallecí- f ̂ ^ . ' í n ^ f ^ 7 tés" M en l a P ^ ™ ^ <le sus íacu l -
miento del s e ñ o r Orté^a More ión duquesa de Talavera. tades. y bien claro lo den ios t ró ejecu-
senior .uarcga, morejon, tanubjen las duquesas t,ain,da ^ v a r i a d í s i m o .orograma. Pa-
oe F e r n a n - N n ñ e z , Monteillano, Pmo- rsí temí limar dijo con in imi tab le gra-
hermoso, Medinalceli, Santa Elena, cejo el monó logo , de M a r t í n e z Sie-
Raena, Xa je ra , ' Toyar, \ i c t o r i a , yiüc ^ «yi^a ^ (njiuijer», que fué aplau-
da de Valenicia y V i s t a i h e i w s a ; mar- d.idísiimo. E l selecito pábOito l a t r iba-
.queisa^ ide Santa Q ¡ m . Po^o-Ruhno, t ó ca r iñosos aplausos v Sus Majes-
,- Aguda-Real Llano de San Xavier, taideis í e l i c i t a r d n t a m h i é n a la ádmil-
g conservadoras, con asistencia de f - Z ^ f ' J S Ü S - S t o ¿ S t ' m U e Argent in i ta . Esta se hizc 
m los ex minis t ros del par t ido y iSen'tar a * m AníonL 
ifeeroBos diputados y senadores. toaSÍ ^ n d e ^ f d ^ : ^ m g « ' a d t o a d ^ 
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de jefe del 'Estado. M á -
n,te por jiasar el ge.-
m cartera de Gne-
lo's en las debidas condicicnes y con 
Itys g-amnitías .pertinentes y dejó nom-
bnada u n a Comis ión , ccim.puesta de 
los s e ñ o r e s S á n c h e z Sarác ihaga , Pr ie-
to L a v í n , AJvarez San M a r t i n e Iba-
ñéz, encargada de l levar a efecto las 
cipiort un as gestiomes. 
Ayer miemo se en t rev i s tó con la 
.Tunta Direc t iva del Circulo Mercan-
t i l , adoptando varios acuerdos, y en 
breve lo h a r á con: l a Asoiciación de l a 
Prensa. 
Con r e l a c i ó n a l a mujer enferma de 
Santo ñ a , de l a cual veinimos o c u p á n -
donos estos d ías , dijo eil gobernador 
a los reporteros que h a b í a conferen-
ciado con el alcalde de aquella v i l l a , 
conviniendo en t rae r l a hoy para i n -
gnr-ar en nuestro^Hospital . 
- .;I>e conflictos sociales mani fes tó ' l a 
autor idad c iv i l que continuaban en el 
mismo ciSitado. 
En cuanto aO • de marmiinistas ,de 
v a p á r é s pestríuiéipos; bis henho el s e ñ o r 
Alonso f i tmnes prbp'OSá^cÍQJi'ei^, 'que se 
enepe-'fran a ef-tudio de las partes l i -
t igantes. ' 
' ] > l a bn^lga del Astillero, m a n i -
festó une no cnenentra con quien fra-
casa 'par t ica lar , "acos tándose desipués. 
. iQelohraimos que el accidente no ba-
ya t e i iMo m á s gravéis consecueriicias, 
y llamani.os l a atiención de quien co-
aTesponda jiiara que en zanjíLS y de-
irnás tropiezos coloqUie en lo suiqesi-
vo .luces o seíiadas que avisen a los 
t r a n s e ú n t e s del peligro a que e s t á n 
t-xipuestcs, y no se rompan l a cr isma 
por la e s t ú p i d a negligencia de los 
]la;miados a evitarlo. 
Ca..-v..añiar y Encii;narei9; condes de 
Elda y de l a Cimera; s eño re s More-
•nd Garbonero, Caffarelli , Manri i jue 
Una fiesta en honor de de Lapa, CasteUó y mueilios otros, 
las Reinas. D«¿piuiéi&' de servido un estpílécadido 
^ ! ! ? ' e L ? ? r Í a ^ t a r d e ®e, a ^ P l c ié> las Pfrsomas Reales, con los de-
invitados, pasaron al s a l ó n . 
s&rá destinada al seño r Goicoechea, 
no tiene rep i ' e sen tac ión par la-
W a r i a . 
La reunión dle conservadores. 
S las cinco y cuarto de l a tarde 
»|« lugar en " el sa lón de sesiones 
Senfado l a r e u n i ó n de las m i n o
c ser a ras,  asistencia de 
u;dQ$ los ex inis t ros del par t ido y 
^teosos diiputados y senadore. 
i señor Sán'clhez Guerra entr 
o pre-
.Maura, de 
*) salóii o en a o m q p a ñ a d o de los s e ñ o r e s ciubiiierre, Agu i l a r de I ; red ia-?ipín ol a. V i Traza, f m m de Toca y BqgaUa, siendo , 
^ t o de una c a r i ñ o s a ovación. •Naíva' Saffl L,llIS' 
a f i l i a : 
P a r e d í 
He-
o ipronumció \ m discurso, d i -
ffij « f «' « t » M celebraba >' 
^ d i u a lias tradiciones consei'vado-
Cafítilleja de G u z m á n , T 
Tas. 
Oedi 
Yizconidesa de l a All iorada. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de M a r t í n e z del 
i Río, Ruata, Linares, Carvajal , Loy-
saJT ^ . e l o g i o al seño r Allende- , H e i r l i Miar^s y Z a b á l l m r u , 
^ d o q n n f n r d , J - 0 ^ , ? b ' a mU-Tt0 » e . . z Caballero, López-Roher t s , Fa l -
' ^a t za , r Aa%J,rijUSltlCTi r m »> r Alvarez d é Toledo, Quiroga y 
w S J , n in,teTT1,CUm Ae! l n m- Pardo B a z á n , Godantes, N á ñ e z del 
» e P S 0 'T10,11 de a0taS' Prado, F e r n á n d e z de Villaverde, Ro-
^ ¿ iinn n./nv ^ c ^ ' 6 86, T " drfguez de Rivas, V i l l a Marc i l l á . F i -
2 P e ^ ^ r a p e w Se ello, hSlía J . ^ S S g 
Lv Vi)}'ar sus d i c t á m e n e s , sin per 
Stuwo6 di'slou,tir'1,as en el momento 
¿ ^ ' t e l a crisis resuelta esta ma- ^ í 8 1 ? 1 ^ 1 ^ 1 ^ ™ % - , ^ o ^ i w ™ n o i f m eaCTÍtor don ̂ r o Ailcalá-
2?. diciendo que es una crisis de ;D,el ^ - ' T ^ P ̂  W v f ¡ ? n ^ GQÍismo-
•fcedontes n m v complejos, que f e m ^ a d o r de I ^ a i e r r a . y lady Restablecido. 
'Xa <m discutir en el Parlamento. Isabella H o w a r d . e de Franc ia y ma- ..Hieirao® tenido el gusto de eídreclhar 
J f 1 ^ que cuando se da el Poder' Befrance el de B é l i c a y a l a iriano de nuestro: .querido, amigo 
comeentración. é s t a tiene d baronesa y. mademoiselle .Die. Rorch- 0¡. c a p i t á n del regimiento de Valen-
. A mantenerse i n t e ™ ñ o r qap. &™™> madrmois.elle Caporal, la ge- (.;.a don losé Camiaña, comipletnmen-
contraería una aran reapOTKsa-'T''0",Slla Cilark- cl 1T11"1,?rf'ro dfi SUllzf' te rcstaibleicido del ligero accidente 
•i^ad. * 1 s e ñ o r Meniavtti: el del U r u g u a y y l a m7iR. ,i,p. ^ retenido en cama algunos 
Entre Oas jaivieniles beldades • que 
asistieron a l a br i l lante fiesta idesco-
liaiban por sui belleza las dos .hijas 
i l o r r i j o s , de los conde® de la Mor ie ra , nietas 
re de Cela ^ .ex presidente del Consejo; la se-
gunda de ellas h a c í a ayer su piresen-
t a c i ó n .en sociedad. 
Aj l a conidesa de Casa-Valien¡cia ayu-
d á b a m l a a luaicer los honores su hi ja 
M a r í a Teresa, y sus hijos los candes 
de iCa-a-Valencia y de R c m i l l a y el 
m a r q u é s de Ca.stel-Enavo. Este neci-
b í a inuiclhas enhorabuenas por haber 
sido agraoiado reeienieniiente eon la 
encomienda de l a . Corona de I t a l i a , 
i 
o 
L o s caballos y los antos. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e . 
No o c u r r i ó anoche una dolorosa 
desgracia de f u n e s t í s i m a s 'consecuen 
cias en nuestra j ioblación, merced a 
la B iv ina Pi ovidenia. , 
L a incur ia , el abandono incalif ica-
bles en los que, los ene ai" gados de 
las obras del Munic ip io , dejan de d í a 
y noche siemipre és tas , pudo ocasio-
nar anoicthe u n a tragedia. 
En pleno jjaseo de Pereda, como a 
la a l t u r a del n ú m e r o 16. existe un 
m o n t ó n de t i e r r a y grava, como de 
70 cen t íme t ro s de elevación, sin una 
mata luz. que avise al tráf ico del pe-
l ig ro qiue por ella exisite. 
Amoclhe, como a las diez y media, 
regresaba del Sardinero un a u t o m ó -
v i l con cinco o seis personas, todas 
con ce-idísimas en esta capital . 
Ei!. conductor del anto no vio el es-
torbo del camino, y montando el' ve-
•liíonilo sobre l a grava, se inc l inó de 
tal ferina a l a izquierda que, uno de 
los ocupantes, nuestro querido ami-
g o - d o n R a m ó n Cuetos, culto oficial 
de nuestro Munic ip io , s a l i ó violenta-
Qnente desiiedido del baquet, cayendo 
en el montíiciulo, sobre el que se pro-
dujo varias heridas en el rostro y en 
las manos, por ventura no de grave-
dad. 
. Tan brusco fue el encuentro, que el 
capot del auto s a l t ó de éiste, y e n d o / a 
pa ra r jnn to al herido. 
E l s eño r Cuetos fué curado en u n a 
E l estatuto del Magisterio. 
R e f o r m a s e n l a e n s e ñ a n z a 
E l nuevo estatuto del Magister io 
l i r i m a r i o , qúe publ ica l a «Gaceta» del 
19, r e ú n e en u n cuerpo de interesan-
te doc t r ina legal i inportantes dispo-
siciones aniteriores, que comipleta y 
mejora , mediante l a i n t r o d u c c i ó n de 
modific.aiciones esenciales y de in ie ia-
t i vari e i ieü .minadas a una mayor efi-
cacia de Ja obra j i edagógica . 
"El estatuto—leenios. en el p r e á r a -
buli;—rog'uAa anUí imá t i l amen te el i u -
gréso, el reinigreso y los cambios de 
eabuieila, procurando cra-e las vacantes 
fí s.i.canieiite .i 1  ilj h i .sil d l i t ados; otorga 
a los maestros amiplia i n t e r v e n c i ó n 
en ic:-' tribninr.--!e.s, equivaler-te a l a 
faduiltad de seleccionarse a s í mis-
mos: unifica los m é t o d o s de p r o v i -
sión, ^ sin mai'gen paira los llamados 
.éx- t raord inar ics o de privi legio, con-
'-trarios al sentir general y perturba-
dores de l a buena mar-dlia de l a en-
' 'ece l á oposición res--
des nuevos, est imu-
lio y el consiguiente 
oerfecieionamiento; restringe l a exce-
siva l iber tad que p r e s i d í a las permu-
:.is y el llamado derecho de consor-
tes; premia la constancia de los 
maestros m á s laboriosos; inicia la 
l is ta ú n i c a de aspirantes y, en fin, 
inaugura un jiroced i miento nuevo de 
i K i l i i l i l a c i ó n , organizando una ofici-
na genera.1 en ^sus t i tuc ión de las ac-
tuales de part ido, a cargo de los 
maestros y por l a confianza de sus 
ccuripañorcs. Acaso sea esta ú l t i m a 
la novedad m á s extremiada de l a re-
forma, y , en la p r á c t i c a , la m á s dis-
cutible y difícil de apticar; sin qnc 
aparezíoa claro el i n t e r é s de la modi -
ficación que se establece, y a que el 
sistema actual ofrece todas las ga-
r a n t í a s , con t r a s t áda i s al calió de lar -
gos a ñ o s de funcionamiento.)) 
Esto aiparte, el nuevo estatuto re-
coge muchas de las asipiraciones for-
niiuladas j>or l a Asoc iac ión Nacional 
del Magister io p r i m a r i o y supone u n 
avance indiscutible en l a s i t u a c i ó n 
actual. 
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ceilín, Cándenas , Loipez^Borrga (don ¿ y ))ire,s,k]entie .Mussolini u n retrate 
, Franiclwd), Fernaindez de Víl lavicen- eon Slll tioidicatcirla a u t ó g r a í a . 
cao, Soiriano, Medina, Polo de Berna- Meirecidas dis t i ínciones otorgadas a 
KILi T > 1 J L SQ I3E MA.YO I>HS IQSO 
fiS? respecto ,a Marruecos, man: - seño.ivta de~Medina, y c l de Holanda, í e f e 
Oine ápho i ^ v i c un ^vi+^vir. M . Meilvill . Le •illlicn. •Que debe tenerse  cr i ter io 
y que no se puede hablar de F m 
eiif.rr'a y mantener en pie de 
El sr,0utia m i l soldados. 
ijn nmblpin>a m á s vwavp en Bamclo-
0 el isoeial-exclama—sino el Sen L-fíió 
L o c e í e b r a m o s mnnbo. 
M O N T E - C R I S T O 
scnoi'i 
los e? 
ién entre la. concu-
id'enitias del Cansé]'d 
Sónichez Giicitm, 
•ondes de B-uigalla.!, 
>%m Coll antes: los 
•r,-s P é r e z Cabelle-
ibé y cobde de Pa-
redes de Nova ; ' e l (scihde d/e la Morte , 
ra, ].-« ddírinii^s de Fe i -nán-Nóñez . a los jieriodistas que se h a b í a reuni -
MoTírfifílMn.o; N á ^ r a . Tovar, S a n l ó c n r do la Junta de Caridad, t ratando, del 
icm.al" ••a.uwrniiip no ífl M a v n f - v Vi-c1tal|1.arnW.*a:- Tos mor- 'osnnto de las corridas de toros, 
ella- poro l a ac*n- o a w s ' de l» TorrAciíla. Santa Cruz, ' benéf ica Asociac ión parece es-
S ^ ^ a . se 
^ _ PVf>rlr> n in riií.mara v resolver 
ifa ^"'"^"a par i ídoi r ío de la renre 
i r t - ^ n fP 
ia- rpicrnde^i'-ln ^ E á j a d p w e B se 
problemn hiáy 1% •P'olo de Ber, 
i 
T»el Gobierno c iv i l . 
L a c a r i d a d y l a s c o r r i d a s . 
Eil s e ñ o r Alonso Lojiez di jo ano che 
Su viuda, hijos, hermanos y demás parientes 
R U E G A N a las personas piadosas le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes, d í a 29, en 
la Santa Ig'lesia Catedral; parroquias, iglesias, capi l las y conventos 
de Santander; en el Seminario de C o r b á n y en las iglesias .de Lare-
do, Esles y Solorzano, se a p l i c a r á n por el a lma de dicho s e ñ o r . 
Santander, 27 de m a y o de 1^23. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io A p o s t ó l i c o : A r -
zobispos de Burgos y Val lado! id ; Obispos de Santander, Madr id -
A l c a l á , V i t o r i a , Pamplona, Salamanca y M á l a g a , t ienen concedidas 
las indulgencias acostumbradas a ios sufragios en favor del a lma do 
T X W J O S É Z A M A N I L L O (q. e. g . e.) 
fff<iue cuaTqjuieToosíT'es" mejor BeiMjaña," 'San;'Dámián,'""Guevara; -tar dispuesta a dar didios espectácoi-
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La cuestión internacional. 
E l b o l c h e v i s m o a v a n z a e n A l e m a -
n i a a p a s o s d e g i g a n t e . 
>Loí comunistas1, d u e ñ o s de Gelsen-
kirchen. 
D'USfefEILiDiORF. — Los úommniMíis 
son diijieño,s de toida la t indad de Gel-
ssnikinelhien, babiiiénidosie hedhio fuertes 
en el 'ÁiyunitainiientD, que l ian destxni-
do éQ casi "oU íü- ta l idad , q u ó i n a a d o to-
dicis los duicuímieaiitois que l i ab í a en los 
¿urcrtiivas. 
Muertos y heridos. 
;BiE3R|IjI>í.—iA eonia8)CiiiieTiiCsja • de los 
saangi'iiemtos diisturibáois registrados en 
iClu'iteemteiincJh.en duramitie ol d í a de ayer, 
iban resiUiHadio nh&íe moiertfls y seis l ie 
rldcis. 
E n Francia hay inquietud. 
• iPiAlRíS.—'Lqs poriódiiCius cx,presau 
su ' inqui'tuid ante l a exíteai-sirMi del 1110 
viahiantio conmurniisita y haieJg:ui&ta en 
©1 Rulhr. 
M'uicflias d te t ios ciensuíran qiuc la? 
tnopas de ocuipaaión no hiayan inter-
veniido. 
E n GieflisenikircheTi- los comiini?-;;;-
S'igiuioin siendo diuefir-i dle l a p o b l a -
c ión . 
S k i omibarg'o, l ian o ni al iludo ne-go-
ci-aicki'nies con l a Munic ipa l idad , y os 
iproibailj'le que se reitirem las coimiuinis-
t a esn iu i láneamiente ai obtienen ccm-
oefeiion/es.. í 
iSe señaíla l a pTOStnicia de n u m e í o -
eos extlram[i>eros que h a n venido- a en- , 
í r ro sa r e l númiero de los mianifestan-
tes. 
ILas miiiLi'cias de las loioailidades ye-
tcdzúás prestaran fuerte ayuda a l a Po-
Mcda durante las saragrieaiitas ooMslo-
mes que se paiodlu^eroni ooh los oom.u-
mi/tas. 
¿Levantamiento obrero en el Ruhr? 
IjONiDREIS.—Ein GdlisenkincJiou toe 
«lonMiiniistas son duíeños • absoiluitos de 
l a ciudad. 
Durante l a nooTie anter ior mo o c u -
r r i ó inciidente alguno, ' pues las guar-
dias rojas estuivierom guai'danido el or 
d m en las cafllies. 
Por l a , m a ñ a n a casi ,tados los do— 
in|e(rcios aibraeron. 
A m e d i o d í a 400 obreros se hicieron 
•tíalrgo de lia adlminisi tración de l a c iu-
daid. 
E n um miitin, ciedebrado esta tarde 
cada pa r t ido noiinbró u n representante 
pa ra fornnar u n Comi té encargado de 
reg i r l a ciudad. 
Los oaní/uaiistas t r a t a n de qu i t a r 
siginiifi'cación políticia' a este miovimie» 
to, y lo consideran como una miedida 
obligada por el hiambre de l a ciudad. 
E n el m i t i n mencionado se nom-
bra ron dos l eade r s» comuaristas para 
fiaclailiKair Los precios de las suibsisten-
ciais' y íac ion ia r los proiduiotos al imen-
tiiclios y 'evitar aiuiovos saqueos. 
L a guiardia ro ja , o lRMal i i i i fu te , no 
tieaie c a r á c t ó * coinumista, pues se pre 
sienta como cjérciito piara salivaguar-
dar los ihltenetíes dé Ja poibkiciión obre 
ra , y lleva bandera ro ja y blanca. 
L a Podicía, se ha soiinetido. 
IBI buirgomiaesitire de l a t i u d a d ha 
salidio para c o n f i é ' u i i a r con las au-
toridaides suiperiores. 
iGuanido viLeliva se oree que los obré 
ros le a u t o i r i z a r á i i pa ra qne aiíóSüi-
inailmente siga ejej-ciendo di oáiTgó, 
aunqne el podej: efectivo es té en ma-
níes del Coinisejo d'c Obreros. 
'Siiv d'Uida, alentados por 'eate éxito, 
h:* cnimuiniisltias dfc-^ipliogan. g r an ac l i -
vidaal en 1 kmtmuinid y Bocihiwu. Paro-
c sot qme e es tá en v í s p e r a s de un 
k-vanta.mic.nito tibrero e.n todo el Ruüir. 
'.a aibuaeióJi as cada vez m á s crí-
t ica. 
Uas sesiones en la Cámara francesa. 
iP'AiRISl.—£)ielspu|éla die tlexmiinadó el 
debato sobre, la conct'sión de crédi tos 
pa ra Ja nciupacióii Rliihr, se ha da-
do po r tenninaicTa Ta. -presente re.unión 
de l a C á m a r a francesa. Esta «volverá 
a reunirse ol d í a 29 dle j i m i o , .para 
<li£Hbatiir aceroa del Tra tado de Go* 
mleTici» f can ucip-e sipañ 61. 
Satisfacciones de España . 
GiUNiEiBlRA.'.r-iEl iG¡obüeírno españiol, 
cení estando t ¡ ! informe pedido po r la 
Sociedad d'e Naciones soibre.el p'arti-» 
cuilar do u n lliialliazgo de u n a cantidad 
do morf ina en u n bardo amerLcano, 
que p r o c e d í a "die Eisipaña, en I^aieva 
"i'oirk, d'ecliara que diclho barco, p r o -
•nsdonite 'de MarseJla, tocó en M á l a g a , 
donde só lo c a r g ó frutas y aceite, par-
tiemido clon ruambo a Aniiérica. 
INuevo plan de reparaciones. 
MUSEILIAIS.—Efl miimiiistro de Nog >-
«•.:••< ha oiivlado al GoOncrno de P a r í s 
n n a nota en l a que se d é t a i l a n las 
comlcleisiones que hace Bé lg i ca en ' lo 
c;ue se* refiere a las reipairaCiones. 
Los contrabandistas dê  alcoholes 
u^an gases asfixiantes. 
fWAî HINGTaN!.—hT.,cs ca-mtra.bandis 
tas de jbebiídas que ó p e r a n e n t r e Bá'l-
t imore" y Wlasihingitou, usan actual-
mente un escapo de ihuimos para i m -
nod'ir a ilos agentes que piersigan a 
Gos a u t o m ó v i l e s en que se lleva comí i'a 
handlo. 
TTan sido detenidos dos au tomóv i l e s 
que l levaban aparatos parav lanzar 
luimos )m s i íforos, que evi taban toda 
pe r secuc ión . 
E l nuevo Gabinete inglés . 
I/>NiDRlES.—Parede posible l a acop 
taciión d d l pueisto de camiciJler del 
Edhiquier por sir Robert Horns. 
Deipenda de l a ontrada en el Gabi-
nete de Aus ten Chamiborlain, al que 
hacen •oposición' ios ((die hiairda». 
'Caiso de fracasar s i r Robert. Horns, 
ciertos c o n í t r o s c i tan a ReginaM Mac 
Keiiüii, rmancie.ro ccnociiidO' y . antiguo 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
FALLECIÓ E N E S T A CIUDAD 
v EL 28 DE MAYO DE 1922 
S u v i u d o , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a s\is amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Se dirán misas por el eterno descanso de su alma el 
lunes, 28 del corriente, en la parroquia de San Francis-
co y capillas de los Padres Agustinos, Oblatas y Her-
manitas de los Pobres. 
Santander, 27 de mayo de tóáS. 
1 1 i i 
EL SEÑOR 
fa l leció el d í a 2 3 del cor r ien te 
HABIENDO EECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA ÜENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposa doña Gloria de la Yega; hijos don Luis-
María, doña Concha, y doña Gloria; padres don 
Francisco y doña Matilde; padre político don Eo-
. gelio de la Vega; hermanos, hermanos políticos y 
demás parientes, 
RlTECÍAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y se s i rvan asistir a los fu -
nerales que, por el eterno descanso ele su alma 
se c e l e b r a r á n el*día 30 del ac tua l , a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en l a pa r roqu ia de este 
' . pueblo. 
Ontor ia ( C a l a z ó n de l a Sal), 26 de m a y o de 1923. 
canciller 'd'el Édháqu/iea'. Pero este ncm 
CtfS sólo debe ser acogido con reser-
vaa. 
(Por otra parte, en Jo cc.nitnos con-
servadores Unen î nf onuadois, se . dice 
que Railidwin' no seguirá, «erviiLniiente 
Ja po l í t ica die Roñar Law. M a n t e n d r á 
una poilíticá personal-die rev i s ión de 
l a seguida por el Gabinete anterior. 
Líos esfuorzos de Bakl iwin para u.nii-
ñc íar -ed pa r t ido •oonservadioir, .tropie-
zan con grandes diftaultades. E s un 
detalle: que p o d r á tener consecuen-
cias consideraibleis para lo porvenir, 
y a qui?. los antiguos miiembros del 
Gaibiitiiete IJiSyid George no aceptan los 
puestos que "©aildwin pone a su dis-
ppisició^i y c.ój!itinü:ará.n, como en el 
cuirso d'e Los ndltrnois mesies, vo'taindio de 
uimá manera gencrail y s i i s temát ica 
•contna eil Golkerno. t 
Comunistas en libertad. 
iEO prociurador gemerail Ü ia -o rdenado 
que séjasi' puiestos en l ibe r t ad ios co-
muu¡i stas Pery y el diputado a l e m á n 
Hoe ín , que es t i abán jwesos pm* el de-
l i ta de atentado contra l a seguridad 
idell ' E&tado. 
iSla cree qu e p ron to " s e r á n puestos 
en l ibertad J'os deimás aomiunisitíis pro-
cesaidas. 
Disturbios en Essen. 
(DiUiSiSEIDDOiHF.-^üiicien de Elssen 
<jue sé liian proiduitíido e n aqulella ciu-
iaid diisituiribiois semieijantes a los re-
giistradois en Gelsei kincilietn. • 
iLoo coniunistas b a p lafiaDitadio los 
comlercios ly los meroadios., cometiendo 
\i ' in idad de dañois. 
I . a sitinación^ empeora por momea> 
tos y se teme quie el movimiento se 
extienda a otras pobJac/iones. 
L a paz grecb-turca. 
lU^ÜSAINiA.—djos jiefes de las dele-
^alciioimes aJliad'as Iban lllega.do a un 
acuieiido. 
¡Los repiresentainrteis d(e Grecia y T n r 
quáa n m i t r a r o n sui icionformiidiad y Ve 
i;¡/.v!ios, al • t e rminar l a r e u n i ó n , ex-
c l a m ó : 
<cLa paz e s t á hedha .» 
Las cbnidiiciones en que' se acep tó 
son minilerosas. 
Gjned'á renuncia a toda indemniza-
•ciim por reparacionies y T u r q u í a le 
da e,n camibio, otras conijpenisaciones 
bi r r i tu r í a l e s y mau^imais. 
Lais cuestioinles dle detalle no e s t á n 
nulitlirnadas a ú n , pero s e r á n examma-
idas p.or los peritos y se sol iuc ionarán 
en breve plazo. 
Una pr0testa. 
iWiMSIHÎGTONI.—EU \Diopar!tfcimlento 
d" Estado ha dado culenta de que In -
gla te r ra y E s p a ñ a piiotestaron de que 
•baya entrado en v igo r l a orden refe-
rente a e x p o r t a c i ó n de bebidas en un 
radio de tres mi l l a s de aguas ju r i s -
diccionales. 
Un fusilamiento. 
iDUJiSSELDRiF.—Esta m a ñ a n a y des 
pliiés de u n j u i c i o suimiarísiimo, l i a si-
do fusilaído u n subdito a leanán, acu-
saído idle sabotaje. 
Evacuación de Andrinópo'is . 
ATiEMAia—(La poliilaclón c i v i l tu r -
ca ba evacuado AnidrinópoUis. 
Un Consistorio. 
ROiMA.—'Se k a cóIobrado u n Con-
- i^ tnr io pi'ddioo, i m p o P í é n d o s e el ca-
pelo a cuatro Gardenalias. 
Se prepara un complot para derribar 
el régimen. 
1L0IMDRES.—Participan de P e k í n 
(juie los acioinltecim¡ientos en e l Norte 
de Qli ina bacen preiveir pa ra • m u y en 
ibreve otra reivoluición. 
L a iraipresión general es que el mía 
rídail" ghang-tlsie^jn, gioibemador de 
Mandí ' (hur la y hasta hace poco el ver 
•dadero d u e ñ o de los destinos de Ch i -
na, t r a m a u n ciompilot p a t a iiestaurar 
(la d i n a s t í a real destronada, cuyo jefe 
es u n inndhadho de diez y seis a ñ o s . 
L a segnnda de feria en C ó r d o b a . 
Gravísima cogida de Nica-
nor Villalta. 
L a primera noticia. 
.COPDDHA, 1^X5 íurgeaite).—Li-
d ió se -ganado de Terrones. Vi l l a l t a su-
l i b f cogida gravi'sinüu. Tb-ue benda 
ocgiiki malar , perfurando tejidos y 
s.^liendo el asta por el ojo i/quiei-du, 
con giran hemorraigia y cunnioción. 
Asís te le doictor Roaneiru. 
L a corrida. 
'GüiRDO/B'A, 26.—iCon gran anima-
c i ó n so oeJtibró l a segunda corr ida 
de Feriias, l idiándoise ocho foros de 
Terrones, por las cuadril las de Ga-
ñí, u á , DGiningmn, Eurajias y V i l l a l -
ta. 
Eil ganado r e s u l t ó con mucho po-
der y bravo. 
P r i m e r o . — C a m a r á hace una faena 
por l a cara, r e m a t á n d o l a con un p in -
cl'-azo y media estocada pescuecera. 
íSegnndo.—iDominguín, faena defec 
lim-a., rcmifitiada con media estocada 
y u n pindhazo. 
Tercero.—Villailtia, quie ayiei- h a b í a 
tenido una tarde miediana, empieza, 
toreando m u y de cerca y m u y va 
l í en t e ; luego se desconf ía y entra a 
matar , dej'ando media estocada; re-
pite con, o t ra media, saliendo cogido 
apaipatosamente y quedando sobre ?a 
a.r(;na s in sentido. 
E n miedlo de una gran ovación se 
le t raslada a l a en fe rmer í a . 
Gaamará coge loe* avíos . B a varios 
teilonazos por l a cara y después de 
dos pincbazos a piasu de banderillas 
y media osftioicaka cclirindose fuera,-
t e rmina ai cuarto dnscabello. 
Cuarto.—Barajas, faena lu-eyo, pa-
r a un buen uindhazo y u n a estocada. 
Quin to .—Gaimará e s t á desastroso. 
Beapuiés de u n a faena laboriosa, se 
deshace ded toi'o de seis pinchazos, 
inediív estoc^^a. £ SMíps descabellos.. 
Sexto.—n'cminiguín, de spués de una 
í a e n a do muleta suiperior, consigue 
uaia g ran estocada. (Ovación.) 
Sép t imo .—iGamará e s t á m u y valien-
te con el t rapo rojo, desihaciendose 
del bicho de una esto cada buena. 
Ocitavo.—iBaiajas torca con precan-
eiones, reimiatando dé_ media estocada 
tendida. 
E l parte facultativo 
Eil parte fa.cui'jtativo dice que Nica-
nor V i l l a l t a tiene una her ida en la 
ceja, izquierda y -otra en la r e g i ó n 
mala r izqni. ida , con orificio de sali-
da por el ángulo , del ojo. corr.eapon-
d i ente, de cnatro c e n t í m e t r o s de ex-
tc«i;si( ii pui' dos de profundidad, que 
le interesa Ja piel y los mús.cuilos. 
Pn ni' stico grave. 
tVlemáisi presenta conniioción cere-
bral.-
• i- s han sido.carradas cclijo 
des f áb r i cas de tejidos en Fali-pran' 
in i ; ¡á,ii,dose con ta.1 motivo un'1^' 
\ i n i i cn to obrero que puede tcriM.1110, 
r í a s conifeicuenciias. ^ 
Nueva linea de Navegación 
MEJICO. — Ea «'Gómpañía 
Mej icana» acaba de establecer 
éervicáo de vapores entre Jos 
•flnejicanos del l i toüal del Pacífíp •08 
il os de " -c' c- ' - cc 
Ecmadí 
3e Guateimabi, E l Sa lvador^ 
er, P e r ú , Chile y San F¡¡L .£1 
c-o Cal i fornia . E s t á p r e p a i r á n ^ f ^ ^ 
vaipior «Amahunc», que sa ldrá V 
V a l p a r a í s o , inauisuríanido la lúi6a 
Méjico y Norteamérica. 
•MIEJIGO. — Van por buen c&áM] 
I m pesroiCiiaiCirmeiS. die los eoniisíri*^ 
dos pia*a tbat.íin* de una in.tel |é|S 
(Mitre Méj ico "y los Estados Ú^y • 
L m puntos a discut ir son onatr. 
Información de América. 
\ 
Un proyecto. 
BUElXOS A l l ! i - S . - H a sido aproba-
do el proyecto de ley sobre mudi t i -
< a:ciü:n.es en el r é g i n i e n ds adminis-
traición de ios knTocarriles del Esta-
do. 
Quieren irse a Méjico dos millones 
de italianas. 
MiEJiCO.—Ha estado, en esta capi-
-tal ' un representante del par t ido 
caanipesino de Itai l ia p>aja taatar eon 
el Gobierno mcjiicano todo lo re la t i -
vu a la i n m i g r a c i ó n de dos millones 
ide i ta l ianos qiue codonázarán diver-
sas r.'^iuucs del p a í s . 
Bclivia negocia un empréstito. 
LA; PAZ.—-Los d i r ec tó re s del Ban» 
co de l a Nac ión , s eño r Jorge Saenz, 
y del Bynco Xacional dQ- Bal iv ia , se-
ñ o r Mendretta, luán máatóbálj&o a Nue-
va York eini'iM'gados por el Gobierno 
de tenminar y f i jar definitivanionte 
las condiciones del einipréstito, des-
t inado a la t e i n i i n a c i ó n del .camino 
de kk i r ro de P o t o s í a Sucre. " 
E4 algodón y los tejitíes en los Esta-
dos Unidos. 
N U E V A YQB.K.—Los mercados de 
algidi ' .n de los Estados Unidos s e r á n 
c r i a d o s el 30 o el 31 del actual. 
—En v i r t u d de l a fal ta de transac-
A N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedadet 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 5. 
h m M Rsr-fllftTitfl. 10. 1 "—TaI. ».7I. 
H i c a r d o R u l z de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
• la Faiultad de Medicina de M&üírli 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Alameda Monasterio, 2.--Teléf. 1-62. 
M u í s L o m e r a Gamliio 
A B O C A D O 
Procurador de los Tribunalei . 
CF.LASCO NTTM 11.—SANT^MTIF 
lo del C^aminal , el a r t í cu lo 27 en lo 
quig resipen4a a l as prqp i edades rif,! 
suibsaicilo, l o de los ten-enns pXl>r • 
piados y una neglamientación 
asuntas inpteirnaciioniailes. 
CÍRCULO M E R C A N T I L " 
REUNION IMPORTANTE 
Se cá iwoca a todos los connerdan. 
l i s e inidülstrialesi die Santanider, • seatf 
o no soci'Ois dle este Giroulio, 4 Ul,a 
r e u n i ó n de g r a n initctrés, cpie tendíá 
duigair ol lunes, 28 del corriente, a las 
lOch'O de l a nodhe, en los salones éd 
miiiamjo." 
'Santander, 26 de mayo de 1923. 
i la r io , Andrés Machín. 
E s p a ñ a en Marruecos. 
L a importancia que ss da 
al Raisuni. 
Cnando cándfdíiimenite cretainos nos 
otros qjue a los monos que han h.?cbo 
í a guer ra a E s p a ñ a , asesinándola itíii 
l lares de su Mjios, no los defendiTia 
niinigphi eapáñioil, nos saíle aĵ ef «La 
A t a l a y a » con u n a apo log ía dad Raí, 
isuni, piretendiienido hacernuiS ver que 
es di ú n i c o a quien deibemos qoíî  
nucistros nogddios en Africa si crai 
remos sal i r victomiosois de la em-
pi-t«sa-. 
•No quenemios disiciulir semiejánite 
pun to die viiata, porque hay cesas quí 
no admiiten disculsióm. 
(Sólo recomjenidamias ai coíega que 
p a r a defender ed paicito hecho con el 
Eaiisuni por el s eño r Sánchez Guerra, 
dietoe emplear otros acnguonentos que 
eiJ ensalzaimiienito diel caudillo moM, 
P'orquie en los o ídos de los bueawS' &J 
pafíile suie.*a miuy ^ a l esa nuúsiiea. 
E'eil Raiisuná n.os sepíwa a IolS pa-
t r o t á i s u n r í o de sangre que1 no se 
puie/dle ciulbrir con alalbaineias a tal des 
" vnldienitja diel ¡PlnoiMa^ aiunqiuie osáis 
aflialb îrjipais estén apoyadas por todo» 
los arabiiistas del miundo. 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
Generat Espartare 19.—Teléfons 7-U 
S A L A I M A H B O N 
HOY, DOMINGO 
PROGRAMA AJURIA 
presenta a BNed bennét, 
D E S I L U S I O N 
E n cinco actos. | 
E n breve G R A N D I O S O ESTRENO 
MAR A ANTONIETA 
Supor-vis ión artístico-liistúrica. 
n i c a M e v e r 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS ' 
B L A N C A , n ú m . H , 1 . ° 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor tés , 2. I.0, una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y N O C H E . 
t 
E L SEÑOR 
D . L a c i o G a r c í a Gano 
FíllEtiÓ I M El ESIJ EIPITIl 
A los 7o aSos de edad 
de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Ipostóllca 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a 
Baltasa-a S á i n z E s c a r t í n ; hijos 
L u c í a , F é l i x , Consuelo y Rosali-
na: hijos po l í t i cos Isidoro Sierra, 
F lo ra Nc ívucrue la , Anton io F re i -
r é , Vicenta. V i l l a y J o s é L ó p e z : 
sobrinos, p r imos y d e m á s pa-
rientes • 
Ruegan a sus amistades se sir-
v a n encomendar a Dios el a lma 
del finado y la a í - i s tencia a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-, 
d r á lngar hoy , a las DOCE, desde 
la casa mor tuor ia , calle de Puer-
ta la Sku-ra. m i mero 19, al sitio de 
costumbre; favores por los que 
q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 27 de mayo de 1923. 
Concurso nacional de mú-
sica > 
Las bases pa ra el concurso de 1923"' 
18(254 son las siguientes: 
iPodrán presentarse en este concur-
so los m ú s i c o s españoles , ' hispa'10' 
americanos y portugueses. 
Los temas s e r á n dos: una ópera,' 
' con absakiita liibertad de extensión, 
tenidieiniaia y asunto, y una sonata pk*. 
r a p iano o una obra de la núm* 
d:ili^iiría,, cualcpiüera cine i ^ r e ^ ' 
turnia. 
iSe conloederá u n premio de ^ 
pesetas para el pr imer tema y otl'0 
de 2.000 para el segundo. 
El ^plazo de admis ión de trabajos 
se c e r r a r á el d í a 31 de enero de 
El Jurado excluyo del concurso a 
los compositores preniiadcs en an 
rieres, convcca.dos por el Estado 
p a ñ o l y por los de los países i ^ f ^ 
noainerioanos y- portugaleses. 
Eil oomipositor t end rá P'lcna " J g 
t a d para etegir el libreto de su 
ra , siendo reaponsa.ble del oonV01 
riu.e hubiere estabiecádo p a i r t ' ^ 
mente con el l ibretista, sobre j^ | 
diendose que l a calidad <• ! ' : 
pueide infliuir en el fallo del Ju ^ 
Las obras que se, p r e s e n ' a g 
tramibos temas s e r á n inédi 3 } 
tai rán firmadas por sus ai ü 
Los trabajos se preaent: .m 
sección del Foiinento de 1-is 
Artos del minis te r io de I n s t i ^ 
púliJiica. «or 
E l Jurado queda const iUl^ ¿ a , 
los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Arbos, 
Eop lá , De l a Viña, y Morona 3 ^ 
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EXAMENES 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
[ las e x á m e n e s vcirilica.do'S en ol O'oariz, Aiigfe-l Carro González, Cesá-
Mte mes, han obtenido las calif l- reo Saai V j ^ n i e San Brneteno, E,n-
pref 
Mercancías.—Don JSnriqiue Zalduen-
do Moya, sobresaJieoite. 
Administracicn eccnámica . — D o n 
Rafael ^méaá 'QZ G. Quijano, sobre-
sal u'-rite, 
* « » ' « 
E l d í a priimero Ue jun io , a las nne-
y xneidia de l a m a ñ a n a , se ver i l i -
a r á n en esta Etepu'ela les e x á m e n e s 
Ingreso, dando comienzo tanibica 
"dramática e s p a ñ o l a . — s e ñ o r i t a i^au- js a de Asignaturas. 
Qaj-n'a Uonui te y don José Gar-
ra. goilinís, in>atrícu'J:a-s de honor; se-
^ t a Ros-a C agí gas ( ^ « U l o s y don 
Federico A n d r é s S a r a s ú a , sobresa-
liantes. 
Historia Universal y especial de 
Egpaña . -peñüri tas Francisca Fausto Uatedral .-Migias r.-zatlas a hx< éiíe- Sagrado Corazdn.-Die cinco «i m i e -
garcía, .Mana l u e s a ^ o m e t o u u e - y ni;,,(lia) (K;!,;1>) dac0 v d o c e ve y nnodia, misáis cada modliia hora: 
0 i Y do11 f!e<Je!ri'C0 A n d r é s tearasua, y in,e|dia; a Jas nuüiwe y media, la con a las seiís- y meidiia, inliiaa de Gomgre-
_¿ii-i:c.uihis de lumor; s e ñ o r i t a s M-aria ;.|,1|l)u,1| r i , , e n la que piredi- gaHMán de Hi jas de M a r í a (segunda 
c¿iz VaJverde, Joiseila Gasuso F e o n , C.,l;1.,-L el| m ^ y fa&ifiQ seño r doai Fran- sefíció») y ejenciicio de las Flores, con 
lÁUra (iarclia L'lorentie y señores Piai,ai.PS pcnritenicii'ario de esta pá t á ioa y o á n t i i c o s ; a ras ocho , misa 
' de coniRinliún general de l a Gomlgrega 
cuatro y me- ción de lu l i ra i t is inm Tri inhiad; a las 
n u e v e y medm, misa de 2a Gongrega-
a las sieite, •ciion de g-aii Luis ; a las diez y media, 
siete y miedla, ocho , ocho y media, m i sa soflemine; a las oracie y miedla, 
diilea v om-v. i las o c h o y miedla, la misa rezada. 
V I D A R E L I G I O S A 
E l Jalifa a España. 
T E T U A i N , . 26.—iSe asegura que den 
t r o de breve plazo I r á a l Moiuasterjo 
de E|l Elsicoirial, d'oaido ya se la esitáin 
piiiapairando haibitackniieis, elt Ja l i fa 
de iiiuestina zon.a, clon objeto de pasar 
l a conivalooenicda. 
'Peranameícierá -Iüis -miesieis y le acom-
ptañiairá uin. nnódico, dos initéiipiretes, 
sus secret^anios y tura iiiumieroeS ser-
vid iMnhre. 
Los cuotas del veinte. 
MELIlüLA, 26.^0® soldados de 
cuota dial neemplaizo del 20 de los ba-
tallones expedicionarios de Sici l ia , 
Govadoaiga y Tarragona, en n ó m e r o 
de 8C01, aptroximadamente, m a r c h a r á n 
en bpove a l a p e n í n a u l a , pa.ra cuyo 
efecto so e s t á n concentraudo en l a 
ptla^a." 
Para el lunes está anuncia-
da la huelga general. 
SBGOVTiA, 20.—iEin u n a r e u n i ó n 
epe celebraron hoy las Direcitivas de 
toldos los Gentros Obi'ei'os, acordaron 
deolarar la hUidga general ©1 p r ó x i -
mo luincs, por . sol idar idad con lo3 
huieligniatas actinales. 
PELAYO QUIlARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
GONS'ULTA DE ONCE' \ UNA 
Atarazanas, num. 10.—Teléfono 6-56. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
iioriui Antonia de Gospedal y .Llano 
v señores Franoisco de Go&pedial y 
J.ullián Gasuiso P e ó n , Luis piarroqmail, comí pilál-lda; a. diez, Bor l a tardie, a las tres, caieicii'Simo 
Pardo, J o s é San- Vlcieriite ' S a n \ m i s a y coaiíereniicüa pa ra ádullitois. d é aiifuais; a las seis y nuedia, exposi-
ra&|eráo, B e n j a m í n R o d r í g u e z Ruiz, iA" .las .tras de l a tandié, ca t iHiucs is Clén, rosanio, t r isagio y seiranón, con 
ir0 Vdardo Garc ía , • Pedro Gonzalo ¡¡.¡ira. los niñois de la y>:irnqnia: a las < luyéndose ckwi l a resenva. 
-¿VI isas rezadas des-
las Jiiuevc y m e d i a 
a las siete y nuedia. 
Podro Ve lardo Garc ía , - fo-oro uonzaio j i a r a ios unios de ha pa iTo í fUt i a ; a ras oai.yeifiu'ustí omm a 
2a¡no v Victor iano Villate H u i r á n - siieite, esibacipn al Sainisiino y el san- Buen uonSejo.-
"r* sobresal i entes. tO rosario. de las s. is has! a. 
URUdini€ntos de Derecho.—Señoritas Dle -i 'inana dfi eid'ermios, d'on Ma- l 'or hi larde, s 
pi raaiii 
fraiH'isca Fausto G a r c í a y M a r í a To-
& Gómez Gut ié r rez , soliresalieides. 
Aritmética y Geometría—.Señciri ta 
¡Lauii-a Garc ía L ló ren te , m a t r í c u l a de 
i honor, y s e ñ o r i t a Mili agros P é r e z 
IFtfnáaidez, sobrecaliente. 
Ampliación de Aritmética.—Señores 
Félix Sáiirihez (Var iz , J o a q u í n Mar-
dla i la piaiToqu. ial , con p l á t i c a ; a las E n San Roque (Sardinero). — Misa 
diez, miisa de caterpiesis; a las once, a las nueve, con p l á t i c a y asistencia 
misa y epcpíioatiióiii cíocta-inail para de las n i ñ a s y n i ñ o s de l a Gateque-
iulaiitos. sis. * 
•Por la ta-rd';?; a las siete y media, íAl l a s once, cateqnesis en seccio-
rezo (Jeil siÉnte r r -a i - io- y ejercicio del nic-s, expl icación de un punto doctri-
nu's de mayo. El vii-rnes, V i a Grucis. n a l y c á n t i c o s . . 
San Francisco. - iDje ^éis a nueve. Todas las lardes, a las siete y me-
j m s á s rozada®, cadU modia hoaia; a d ía , se r e z a r á , el samto rosario y se 
las Flpres. del imeio > t e m a n d o Oicna de los „ .„ . , v rezadas. ' p , , . d%¿ laborahl-
Rio?, iiurtricotas de honor; .señores 
JidiáJi C.asnso I'.m u y Manuel Gut ié -
Inez Díaz, sol>resalientos, 
dibujo.—Don Fél ix Sánchez Ocariz, 
.natn'ouJa de ho'iioi': s eñores Pedro 
¡VelaTde G a r c í a y Aigusitín Lecuona 
Saro, sobresalientes. 
Caligrafía.—Señorita. Angela Boto m.-dia l o r a : a ' las m&vé, 
. laborables se c e l e b r a r á la 
A as tres de la, tarde, catecpiesis « a n t a misa a las odio, 
para n.iñes; a las siete, rosario de Se r,8!pai-ie,n vales de asistencia en 
l'eMilenu-ia de- la \ ene rabie Orden las misaS| rosarios y cateouesis a los 
T e ñ e r a de San Franeisco, ejercicno r.JñC¿ in^eriiptos en l a misma, 
de la Flores y sermón. Carmen.—Misas de seis a diez. A 
Anunfciaoion.- -Musas desde las sie- las 0ichú nii,sa de c o m u n i ó n general, 
te hasta Has oioho y media, recadas ^ aCGWMKlñ[Un-imio. dc á r g a n o . 
a pa- funcirni mensu/al Ou-aí-ro, 
Zoirilla y s eñores Francisco de, Cos- .noivtoa, s e r m ó n y, emitióos.: .lyps ser- tísin50 ' ^« "¿¡̂ 'hp SanaFrancisco 
wdaJ v Mano, J u l i á n Casuso P e ñ o , jumii.-s e ra ran , a cargo del reven'mdo !?- «Tai!? ^ranciwo 
líoacruíñ Mar t í n Fernandez, Manuel Padre Ramiro Melero, • dominico de M „ ñ n i ^ „ w seis i a 
Gutiérrez Día.z, Agus t ín Lecuona Sa- Moffi.tes Gllarr,-<. . M a ñ a n a , l o n ^ , .a. las se , a 
T v Pedro Gonzalo Serrano, sobre- pv, semana dé -nfernms. don Tome . g f f ^ J v J V t u on 
l---iLes S- Marta... Sao .los., 3, tercero:.-. as ^a ̂ ; ,s •,a ,u',ll9on V ^ ' " ^ ^ 
Mecanografía. - S e ñ o r i t a s L a u r a Santa L ^ i a . - M i s a s de sois a míe- l - n o r de san l , aneisco de SaVs. E l 




r ^ - ' - ! v ' T i T n T s ^ r ^ i e i t o s ^ ^ ' d T A ^ ' ^ m ^ y ^ ^ ^ S e del-.-Misterio podrán ganar ind^-
S ! ¡ l o ^omlíciklf^ñorUas José- dan Florentino Rodrigo, cura p á - frencia ^ n m v A ^ v l a s condiciones 
"-le si a 
la Cabrillo Vázquez, Ana M a r í a So-
nano Con na v don Rosendo P é r e z 
[SáJKiliez, o atríc.i:las de honor; seño-
rita. An,'. •'• s M i y ares Morante, ^so-
Jlféspiik.Dite, ' ^ 
Fíel a y Quí^r.Ka. — S e ñ o r i t a Ana 
lllada So'-iano r r o ñ a y s e ñ o r e s Ro-
[ítedo 1':•!••-• z Sá Ghez y José P é r e z 
I Xieto, n ra 1 rí c u.I r s d e 1 ron o r. 
Contabi -.lad general. — S e ñ o r i t a s 
iCamien Sáinz de Pel lón, Hermin ia 
lina P a n d ó , A u r o r a G a r c í a Ho-
I fera, Irene Quintana Orive, Berta la 
rroco de Havo. acostumibradas. 
La situación en Marruecos. 
Q u e d a n c o n f i r m a d a s l a s 
a g r e s i o n e s a T i z z i - A z z a . 
€0nst i tuoión de somatenes. de Aizih de Mildar, en el l í m i t e de 
IMPjILUAI, ^S.-nUan quedado Denitiuzin, guiarnedlda • por di bata-
" írntnia. 
se Ies unieron los 
'lennández P é r e z y Rui? 
I Carril Fe rnández , Angel Carro Gon- ni-lrti-lfanir y' en e l poblado Monte del Por ta l . 
Nkz y Celedonio Conde Gómez, so- A r r a i t . Luego, itíl allito Comisario y sus 
[^«alientes. iBl reglaíniento por d que se regi aicomipanantes fuenon a Ta í e r s i t , don 
Industrias y Comercio de España.— i 'án di cilios sómiatenes será sometido de. cooferem-ió con Dris-er Rií l l , 
Sífiores Celestino Carr i l F e r n á n d e z a la siii |ieriori(iad. aaeilcla do l a s i tuiación en el campo 
y José Fe rnández Revilla inat i ícni las Sargento, condenado. . ¡cemlgo. • 
É-*lttnor- señores Afodesto Atiera TiETlJ:ANW'.-4P.rrs¡dido • po r el te- Afllí le r i n d i ó honores i m a nioha-
[Seroa v \ r ' \rPn ^ m Z n t ^ q.,,, nieoi • ruronci del re.'.'imiiento de Ta- Ha camipueista de 500 hombres. 
Vicente > a n t celebrad., él Consejo de «Por ú l t i m o , e.1 s e ñ o r S i l w l a estu-knet eno, .sobresalientes. 
Legielacicn Mercantil. — S e ñ o r i t a ^ " ' . ' r 1 para la l la r en la causa ins vo en Bnfarou/t.. 
s.' i . s a l . en -[ % r a García Herrera, 
'^glés tercer cu r so ) .—Señores Mo-
J*'"' Miera Serna., Colestino Carr i l 
vÍfadez y Ja('inito Genaro- Abin , 
¡Ptciiilas de honor; s e ñ o r i t a s I le r -
íríiiCaa a l Sárg . r i o \"iceiiite,'Péi-gz I^a- ' M regresar a l a ¡plaza, conferenc ió 
íial. por Ihiaberse nlogado a. acatar las con el Gobierno, 
ó r d e n e s de siuis ai^píericiVesi, (Jue le Apesar de la verdad oficial, 
maiidaiiion sal i r con n n convoy. iMAILAiGA, 26.—Viajieros llegados de 
T a r r e e que la. sen ten: vi a le imipone M e M a han, coni í l rmado las. agnefiiomies 
t r e » 'aftofe de pri'sií'm. Kjuie suifrló osltois d í a s lia, posíloión de 
l ., Rebelde irascible. TizzLAzza. 
tana n • Iia 1 ando' ,rf'-ne 0,,1J1- iME'LILLA, 26:-íB1 moro desafeclto iEa primier a í a q u e dui 'ó tres d í a s y 
^ H S w e y se-ñores Eraaqne Or.o ̂  E s p a ñ a , ' - E a d n r 'Namíu-,. h a cesado tuivinios '20 muertos y nnimerosos hte-
Hij. ?e las Cuevas, (.arlos Landa on |a jialG¡i|g.a dlel ha.nibre. r idos, entre ellos u n comandante que 
1 " l(: 1 1 1 • 5 Ayer ciosmó a l g ó n alimento s.dido. ^ dijo h a b í a s ido h é r l d o por un dis-
Sin embargo, eoii.serv.a su .actitud .Pi'1'0-aislado, 
de iraiscibillidad. , -Los suiciasivos tuv ie ron ineneis i m -
iGuianido e n t r ó u n vigi lante con a l i - portanitiiá, poro t a m b i é n nos costaron 
- y J u l i á n Gn 
J «Mientes. 
,ratiuigrafia teeipfumdo 





Ĵa García Herrera y seño re s Ce- m\e,n\io, le arroj.'i u n . r .ot i jo a l a ca- i>aja&. 
W m Vicente 
M t l c a 
San Bmeter io y 
MÍateu Zo.'.-illa, sobresalientes. 
T E A T R O P E R E D A 
l mm y se a b a l á n z ó otóie é í . can inteí i - 'La- audaicia de los morois es inicon-
cdón de estrangularle, cosa que i m - ceibiUle; en Dar Dríuis entraron en 
'ilarr/-'"3 Mercantil.—Señoritas Rer- pk i i e ron los d e m á s guardianes. una- t ienda de c a m p a ñ a , donde dor-
ia u •R"iz de las Cuevas y Tere- Las visitas del alto comisario. niííau 20 saldlados, abriendo u n b o -
Snor17111 Ter,'ad>llos, m a t r í c u l a s de ¡ME'I.iTLLA, 26.—¡Eil s'eñior Silvtolia, J robanido 13 fusiles. 
&efiori;t'a Carmen Sá inz deaicoinipañado de los ••vierales Vives ¿De «"é se trató? 
Y señores Juan José Sániohez v Castro 'Ginona v M t ó l a posición MIEiLIiLT-A, 26.—.Ell alto comiisario ha 
ZT* óoinifeirenicliado con i s Sil-
vieflia. Vives, CaBtTo Girona y Echa-
güe , coromelies Pando y Despnjol®, je-
fe de l a Polácí i n d í g e n a don Alfredo 
Goroneü, moro amigo Abd-eil Kader, 
ivarios tenientes ooronoles dé Eistado 
Mayor y clon el jefe de ia a s e s o r í a de 
los seirviciois de M.a.riri,a. 
Aunqoe nada so sabe de lo tratado 
temí l a reiumión, se cree (jue esta turvo 
por objeto . oeuparse de la s i tuac ión 
ein el camipo rebelde, qjue es aJar-
manite. 
No hay novedad. 
iMADRIJ>, 36 :^En el Mimi^e r io de 
lia Gmerra se ha íiaclilitado el acos-
tuimlbirddo comaunlicadó oficial de Ma-




C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, domingo, 27 de mayo do 1923 
- M l j j a s seis v media. Noche: fl la^ diez ? cnarto 
. l o á o l , ^ ^ ^ de la comedia en tres actos y en prosa, o r i g i n a l de Sera f ín y 
luln Alvarez Quintero, 
O H . I « 3 T J k . T - m I A . 
o g r an éx i to do los hermanos Quinteros en el Teatro E s p a ñ o l , do 
E N GAMA 
Las fiestas del Corpus. 
iGranldé es lia aatividad que e s t á n 
dqj'ilegando suisi organaz'adores, para 
que ¡lias ñesitas- ded Co^rpuis y Octava 
tengaai en este pueblo n u a ñ o r a n i -
m a c i ó n , si cabe, que en a ñ o s ante-
riorea. 
L a GomaLsión de Festejos,, interpre-
tando los di.'sieos del puiáblo y corres-
liondleindO' a. ¡la espilenidiidí'Z ded mis-
mo,, no omite datadle para que estáis 
popuilares y tradlcionailes fiestas, v a -
y a n en grado icreci^nte, creyendo de 
estta manena, ciomipJadar a un pue-
blo ciudto, que demuestra buen gns-
to y sabe l a acogida de s lmipat ía y 
gemeroisid^id que dlabe temer con sus 
íoinai&terois. 
:LI 30, ipor la tarde, Uiegam a Ga-
ma, una conocida banda de m ú s i c a , 
quie h a r á su en í t rada en ed pueblo 
entre Ids disparos de cohetes y bom-
bas reades, y a los acordes de ale-
gres pasodoibles. 
lEl 31, por l a tarde, en el ampl io 
y Ihermoiso 'Jeriad de Giama, se cele-
b r a r á l a g r a n romier ía , donde el ele-
anirMito joven p o d r á d i s í r n i a r de las 
delicias ded ibaHe hasta las altas -ho-
ras de l a noche. 
Dada l a gran afluenKli.a de foras-
terois, se estalbdecerán sonvácios espe-
cdafllss de autcwnóvidies dtede los pue-
blos ipróxiimios m á s imiportantes, ade-
m á a de las unidades que agreguen 
a l .s Irenes la Comipañía de Santan-
der a. LJilbao. 
Ed 1 de j u n i o , oertainen de bolos 
para e l que hay destinados impor-
tantes premios en m e t á l i c o y en el 
qL<\e toimiaráin paotte kilonoididos jiuga-
d'oreis d é estos pnieibdoB. 
H l 2, por l a nodhe, boni ta vea'bena; 
con ed fin de dar mayor simipatia a 
la fiesta, en el- ciruicero- do Gama se 
i.nl5talla[i'á ibomita .idumiimaciión. 
Ed don lingo, 3, segundo d í a de ro-
m e r í a , en el mismo, sitio y con la 
miiama banda que les d í a s anterio-
res. 
Tenemos l a mejor i m p r e s i ó n del 
agrado con que en los pueblos pró-
ximos acogen nuestras fiestas, y es 
de esipenar que esos d í a s la conou-
rrencHa sea grande, dando a las ro-
m e r í a s u n ciodor adegre y i m p á t i c o . 
M. R. 
Gama, 26 do niiayo. 
A L C E D A 
Al margen del verano. 
L a temporada veraniega e s t á dan-
do ipriniciiipio en estos balnearios 
Aunquie contados, y a podemos de-
cir que h a y ' varios b a ñ i s t a s , que 
aprQivedhan l a no temporada o f i c i a l , 
eisípieránldoiáe <̂ uie é s t a sea este a ñ o 
m á s coniciurrida que los pasados. A 
ello contriibuiirá muicho, seguranien-
te, las grandes reformas que en ad-
gumos ^lotalels' áe h a n introduicüd'o, 
t a l - como ol hotel Hoyuela, que ha-
ciendo n n esfuierzo f c ^ M i ó m i c o , e s t á 
reifoirmsando in te r io r y exteriormen-
te, como las reglas hositeleras lo exL 
í"en.. Así como, l o dos g r a n d é s hote-
les de Adeeda y Ontaneda, juntannen-
tle con el de Villaíramela y los Viz-
caínos.. 
Y p a r a aclaibar de completar todo 
.ed iccnfort necesario en' puieiblos co-
mo éstosi, m u y en breve se a b r i r á en 
l a esjtación ded ferrociarrid un e legan-
te restaurant, donde el viajero en-
conirara yi'andes comiodid'ades. Las 
quintas y pisos de arriendos e s t á pe-
didos todos, pnldiendo asegurar que 
no quiGida u n a viuváenda l ihre de clom-
promiso, porque las famil ias Mo-
vviniokcd, S u á r e z í n c l á n , Bustamante 
Villafraiuca, Pnelles1, Buisltelui, Rcís-
vóa, Geballos y algunos otreís cu-
yos nomlbres oímito por no caer en 
con/trariedades, acudieron a su deíbi -
do tiemipo para que de esta suerte 
no se les, p r iva ra de p a s a r l a tempo-
rada eataval en este pinitorescio pue-
blo, que de suyo tiene tantas belle-
zas, por que as í se las p r o d i g ó l a 
Xaiirraleza. Por estas cansas, l a fa-
m i l i a d é los s e ñ o r e s R á b a g o Qrtiz, 
de Veracmz, nos e s t á n a c o m p a ñ a n -
do a admira r tan ta var iedad dé pai-
saije, dando a s í primciipio a su tean-
p orada veraniiega. 
L a próxima fiesta de San Pedro. 
¡Ha quiedado con'sititiuUdía da Gcmi-
s ión encargada d é preparar los fes-
tejos de San Pedro, que domo saben 
los lectores, este a ñ o hace cien a ñ o s 
que en este pnabdo se c e í e b r a . Para 
conmemorar tan fausto aconteci-
in.ierito», l a Giomisión h a r á u n esfuer-
zo y prepara u n cíarted de fesdejos 
diigiiio"ded poieblo que l o oonimemora: 
una vei¿ aonífeocionadoi és te , le d a r é 
a' conioo&r a los lector es. 
, Notas tristes. 
IDéispoiiés de una l a r g a y penosa en-
fermedad, l i a dejado de existir don 
FranciiSico Pozas (q. e. p. d.) , habien-
do dejado a sus hijos A r t u r o , Abdón 
y M a r i n a en el m á s triste de los des-
consuelos. 
Y o uno m i p é s a m e a ios muchos 
relcllMdoisi y los que reicilbirán el p r ó -
xinni nuartteís, d í a de sius funerales, 
Bos cuiadiels se cei;e(brarán a las diez 
y media. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Adeeda, 25—&-23. 
y enfermedades de la infancia, p o í 
el médico especialista, director de lei 
Gota de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
O C U L I S T A 
SlAiN F R A N d S C O . 15, SEGUNDO 
GlNi A U T O M O V I L ccESSEX», U L T I -
MO MOiDiEI^O; oslado Jiiuevo; comipde-
t a m e n t é equiipado, con dos ruedas de 
r e p u é s t o , bien calzado, defensa, faro, 
p i r a t a de oarburo con generador i n -
dependiente. Klaxon de mano, etc. 
E l mot ivo de venta os l a adqu i s i c ión 
de un clodhe cerrado. 
U N MOTOR ((FORD», comipleto, con 
embrague, t ran ismis ión , bobinas, et-
cétera,. . , 
Todo ello, os nuevo y so vende ha-' 
raito. 
i - 'i-i •:a,rán L i b r e r í a Refi^osa R i -
bera, 15. 
t . R * N O C , r 
Se vende ó m n i b u s 10 asientos y oa-» 
ni i ón "Mercedes», de 5 toneladas. 
Iniforanarán Garaje Mazas, General 
Espar.tero, 10 y 12. 
Algodón hidrófilo, gasas, 
vendas, compresas tooológi-
cas y quirúrgicas. Material 
higiénico. 
RAZAR MEDICO 
E . PÉREZ D E L MOLINO 
C o m p a ñ í a , 3 y Wad-Ras, 1. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
SuM'i-mii-' su cotiHuItu por vi«i « a 
las C l ín i ca s Extranjeras. Anunciará 
su regreso. 
B b B E R T O ABf lSe f lb R U I Z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, S6, entresuelo. 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades niños . 
Consuilta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Telé-
fono, 10,24. 
Prés t amos h ipo técanos 
de cinco a cincuenta años , sobre fin-
cas rúst icas o urbanas, reembolsablea 
comodidad del prestatario. Interés 
mial , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
omipra-venta de Gédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BlAiNGO H U P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Representante banquero del másmo: 
Adolfo Chauton Sáinz , General Rapar 
S A N A T O R I O D E A L T U R A 
entre l a Serrata y Gredoe, provincia 
de A v i l a (Cepeda de l a Mora), a una 
boma de distancia de esta capi tal , en 
au tomóv i l . Especial para enfermeda-
des del aparato respira tor io , raqui-
tismo, anemia, neurastenia, etc. Mé-
dicos competenites. M u y visi tado poi 
turistas. Buen restauirant y ampflilaa 
habitaoiioniois. Propiedad de l a señora 
viuda de Rodiríguez. P a r a m á s deta-
lles, la misimia, MairtóUo, 5. 
'(ruá&ldi&z., PreOia/dos. 
Ar-lfitrará Gcsáreo Sám Vicíente. 
VELOZ. 0 L U B 
Excursión a Alisas-
Esta. exDiirsii '-in, que k'ihdi 'á lug ia r ol 
Notas C l e p o r t í v a S . tri? (i ^ iríide la lin.-il di' ©sité loxneo, 
• iproiiniejlie ster iiuii'«matcíli» initeresaaiití-^ 
ISiflJK). 
iLa, ailiiieatcióiu cíeil Nlew Cliuib-sexá: 
l1 Clai-t) es cnule oómo iió ])a.saii es <•'.»- séTwam-óts eri él alligMí caiiisaiiiciio, i m i y • ¿.v. ( ":!:,,,(,"1,a' Vaz^mez, 
mo (lo.iM^i^.a.s; m , (....rcpi- .... cuno/.- imat.u^l. . . , Sai^ '{ARW.arez ^ l l a r d o , 
ua-n c / r d o R o r t é del baiouiipi. , sino Rra diamltóadp contrar io para. él. . « o , H e r n a n i d e ^ . ^ S p t a ^ 
poii-guií1 al practieiarle l o hacen' o lv i - Si^ifió en nuér i t i^ a vla- lía te a 'de 
dánidioise lamentaiblenieinitie die las ñor - mlldios Xiaveda,' qxte, aumquie en l os 
roas ciuie dcíbeni ser clanacteiií!sti€-a do .ipriaiiieros nuiiniutos eistauvo • algo des-
los buiemos deportlslbais; ayer tuivinios ori'ent'ado, se áiÉál&z^ despTjjás e hizo 
l a deasraeia de w r l e s "oo'sas "• m w ' m i i i a gran diefen^a.. 
feas; stn dmda les .sevillanos ignoran S^eiHM padieaaalás roUxiarle nmy m ^ S * d í a .íl del actual . 
¡jSE a] púbilico que m i a venlois-Ju^.r Lic.. áfl lado de Nav-F:,, pn.s no des- rvisuiJ.tar anmn.ada e rmtero-
hia piagaido su vir l rada, y , por tanto, peíldiiicJó ni u.u solo piáige de cnantos sanie. . , • „„ 
tierno derecho a ver el ^ ¿ é c l á c n i l o q ^ - lo hi r i r rom, eanriu \g l ínea admira- ^ ^ W ^ S in rn en lerroica-
en-un camno de hailonnipie es p re clisa- lÉeiniSnite y wn-tré de manera cstu- r n l al p-niner t r m de lia nivea ae. 
mente eso: uin par t ido de b a l o m p i é v pemda. Liér -ames , daiwddid^ en dos _ grupos, 
no ciabarei, donde aque-J qne t i & m i-:,! rr.sto d'e la linea, il el ahitera es- (fundando mío emi Solares y siguntimo 
hnen l iamoir se enee con de reého a to- tnivo l íu ta k i tarde muy aloeada, os- -ed. otro l^plst-á L a Cavada. 
be'Owear, con su; e m p e ñ o de íkeispaiiés e m b r i r á n - a pie l a disuamcia 
m i.iüiHvidnal v llevar él so- eigrtire Hois ciiáidols pnunitos y Al to de 
i hasta la. red, a o j a r í a ; sin A m ^ , a. donde Uiegarán a l .mediodía^ 
IhaHUkindo l a comida en el. oamipo. y re 
, .gresa.ndo a Santander al últ-iano tnen 
de LiüéTtga^es.. 
Fornie.n ambois equripos. expedido-
marios los . s eño re s Ugarte , . Alvarez 
Palazaiellics, C u b r í a . Díaz. Prieto, Per 
inómd'ez, S n á r e z , iDorníngucz, Larra-
nilendi v Ha,mios. 
Importabilísimo servicio. 
L a P o l i c í a d e t i e n e e n e l t r e n 
a u n s u j e t o p e i i g : 
aparte del jmego, m á s que vio-
otcÍio, qnie eirnipleai'om en tüna 
pieici 
Bueno manda de cabeza una petot 
para magistral m ente. 
fase deil enicuentro, nvolostados pnrquo 
e! Raic-img les llevabia u n taisto de ven 
taja, y saguiían estando dominados. 
Y esto, comvengamos, diignos repre-
gaaiit-ainit'es de l a t i e r ra de Miarría San-
tisima, en que tiene, a d e m á s de nruiy 
poiia' gracia, imuy poro de -deportivo. 
Efl pa r t ido celebrado aj^er tarde en-
tre seviillancs y m a n t a ñ e s e s fuié una 
Ciiuiavia dln^ioisl&alcáóni de que eaanido 
ta l ínea de miadtos de u n equipo jue-
ga, éste, síe imp'One al adversario. 
Bien di airo se vio en el domin io nic 
to que el Ractóig tuvo sdbre el Sevi-
, salivo en oontados momeahtos, de-
Bido ú n i c a y exolmsi-vamenté a l a me-
r i t í s i m a labor realizada por la l í nea 
del equipo ^aciguis ta ; .e l la y solo 
• lia faiié la quie impuso el juego en el 
eainpo contrario, y sólo- en" ios mo-
n'ienitcs en que e l medio iclérítpo locai'i 
dr-eayó en Juego, oonsiguieiron les se-
viUlian-cs hiaieerf inieursiO'nes ' en él cam-
po racin.guiívta. 
, F'üié, axiemás, el de ayer uin par t ido 
en eil que iudhaiban dos táictlic'as; la 
d^ pases cortos, pjociultiada por 1 oís sc-
¿£D|apOlU!to el juego a tas alas, y la 
•••H.v.a y dé piÉises largos, cáralcltieiris-
pea der 'Raeing. 
'ivé n:ja nueva dernoistraHón de 
la. sujpefioiridaid de l a segunda t á c t i -
ca sobre la pr imera , sobre todo cuan 
do en él eqiuiiipo quio praicmca el juego 
• lo, hay u n medáo centro'que. sa-
be cortar e l ' j u e g o cerrado y servir 
á. sus a'dela.nties. 
óíí lo diciho.es bastante para que 
Los lectores se den urna • idea apro-
k i mada detl emcuientro cdobrado ayer 
'taj'de. 
I ES equipo sevillano venáa precedido 
i\<: gran lama, y no iheinos de ser 
jnsoiros.. los qiuic poriigaimos en duda 
sus m é r i t ó s , . pero' sí diebemos hiáeer 
bohiSitar que ayer n o nos l o demos-
t r a r o n . 
Es un equipo r á p i d o , quo practicia 
]'.vrinei])aíl!iMen(te el juego de pases-cor 
'.tos, .oomo y a queda'diiciho, de bas-
cante coíliiesiún dte caníjunito, m u y es-
íiniabl i ' . pri 'o sino'baclen ivuás que l o 
que hicieron ayer nos parece que no 
merece, el callilicatiivo de/ «lÁls». 
i 'Clarores, que para^cíuaikiuiier equi-
pq, por «As» que sea, es u n ' i m p o r -
|ante Báctoir éji su. ciunitra el descono-
cimiento del oanTípo, y vamos a con-
Bedef que. hasta las carudiaiones cM-
raaitalágiloas, pero creemos 'sincera-
rnfédíite que Ol once que se precia de 
lieurar entre los pirimicros, debe con-
brarrestar bien pronto icón sus recur-
sos' esos fae to rés que le son desfayo-
ratbies, peno n/uinioa deben Ser defini-
tiyos. 
l>e todo d DÓrttjujnto, lo que nos pa-
rodió mejor ftaie la. línea., ddiamitera; 
!.a vimos hacer avanoes perfec-
: r . :•; n-ij .!.'•.• .mi líiiiiea y no en forma 
• •- '• radia, como lo liaiC-e él equipo lo-
"La l ínea de medios flojea; bastaiiite 
By "los' defensas no son todo l o seguros 
(pie dabieran, pama u n equipo de su 
eatego.ría. 
E l portero tuvo una traena aotua-
eicin. 
E n ( 1 . 'equiipo sevillano figura Her-
m i n i o , . y .iijiosatiros claro es, que por 
lo'qine aijiar víanos, diisej-opamos de la 
• i iién de don Juaai; Bellmointe. • 
ÍES de 'qú ie en Empana no haya m á s 
qnie ''dos hombres: Beimointle y Her-
m i n i o ; n o lo viimcSj ayer por iq quñ 
al seguindo se refllere. 
Kn el í t a c i n g desitacó,' como ya que-
da duclho. La l í n e a de it-ieiiMios^-que hizo 
un m á g n í i i c o juego; .en ella sobresa-
lá¿ en el pr imor tiempo el ((peque» 
Cáci t iuaga. apesar de ser. l a p r imera 
vez que ' jngaba en el puesto de me-
dio centro; en eil segundo tiempo ob-
a al goal ssviilano, y el portero la 
' ' (Feto Samot.) 
embargo, le vincos hacer dos tiros 
'verdiadíeiraimen'tie. e^ealkYríantes , nno 
de los cuales d i ó iugaír a u n a magi s-
tuaíl parada del poirtero sevillano.. 
Riaba, en sus esoalsas inite.rvenicüo-
nes, estuvo biien, demioistraindo su ea-
raeter ís t i iea de serenidad y co locán-
dose acertadaQneinrte. 
El ú n i c o tanto que se m a r c ó d ú r a n -
te el par t ido fué *n el balner diel Ra 
ciimg a conisecuiencia de u n pr/iailty. 
Airbit.ró Ballbás, a qjuien se le esca-
paron baistariil.es ofif—sidr-s de los se— 
villamois, sdin «miliargo de lo cuail ac-
tuó eon su. reeonoeida eomipetendia. 
Tuvo t.a.mildén uin luinar lament íab le , 
y fué el de. desconicertarso en el pe-
r í o d o de tiempo en que lois sevillanos 
hicieron do las suyas. 
KLAíR-BTO 
Para hoy. 
Esta tardío se nepeftirá en líos Cam-
i : -. de Sport d eiiidnentro emíre el Se-
viilla y el Ra.cing. .al i'íi cando éáfe el 
íriisáaió equiipo que ayer, con las va,-
niiamiSos dé Ziiibizairreta, en rll intierior 
íiciraclh-a,' y Crespo, que d d m i t a r á m 
Ell par t ido dar:i conM'eníco a las cju 
• i"' de la- tarde, a r b i t r á n d o l o Mr. W i l -
S|üin, enitrenador del ((Nielisou», crue a 
reqne r in i áen tos del Raeiog Jha aicep-
? E l Scedlla a l i n e a r á efliemenitos qu^ 
ayer no piudleroin jugar . 
Po r l a mañaiiiia, de once y m e d í a 
a unía, h a b r á desp^icbo die "localida-
des en el café Royai ty . 
EN PEÑA-CASTILLO 
Partido suspendido. 
P a r a las diez y miedia die la m a ñ á -
n a de 'hoy estaba aniüiniciada lia cie-
l e b r a c i ó n de u n pa r t i do de fuitboil en 
1'eña—(jasitiillo, donde ' se inauigulraba 
un ihiuevo eaiiipo. 
iLcs; eqúiipcs contenldiehites i ban a 
ser el Niew-Racimg y el Rarreda-Sport 
dispiuitáinidofiie uii,a boni ta Coipa. 
A cauisa de l a l l u v i a de estos d í a s 
el canipo .no se enlciuenitira ¡en las de-
bidas condirimnes, pin- j/o que, se l i a 
snspeiiidido el enene.nitro. 
L a feoha de su. céliebración se anun 
c i a r á oportu niamei i te. 
P l ü Un viaje precioso. 
¡Todo lo paga el Tesoro! 
(MiARiRID, 26.—«El Debate» de hoy 
puiblica el siguiente suelto, que e s t á 
siendo m u y ccimeníado: 
•«La Gaceta» del 12 del acinal pu-
blica, en su p á g i n a 614, l a siguiente 
«ostuipenda» d i spos ic ión : 
.«Excelentísimo s e ñ o r : Su Majes-
tad el Rey (q. D-. g . j ha tenido a 
bien conceder u n a comis ión del 
servicio para P a r í s al c a p i t á n de 
Ingenieros D , «protesor» de 
': í r a n d é s en la Academia del 
Guenpo, con objeto de que «prac-
t ique y perfecoionie» el idioma. 
T e n d r á «75 pesetas d i a r i a s» de 
indemni^acic'n y derecho a los 
-' v i á t i cos regllaimentarios. D e b e r á 
• presenitarse en' l a Academia a re-
anudar el curso en pr imero de 
enero. 
De Real orden... , etc.—Alcalá 
Zamora.» 1 
iConoeiamos hasfe por experiencia 
propia ¡a ar ra igada sospedha de nm-
e'hos estudiantes, compart ida por 
otras gentes do mundo exitraescolar, 
de que no todos los profesores eran 
peritos en l a diaeiplina de su ense-
ñ a n z a : pero j a m á s c r e í m o s encon-
t r a r una «p rueba p lena» , como dicen 
los jurisconsultos, de lo qne, t a l vez, 
no pasaba de u n m a l pensaimiento. 
Desde hoy, p a r a t r anqu i l i dad de 
nuestra conciencia y para colmo' de 
nuestra désiikisión, la duda no s e r á 
prsibie: u n doeumonto fehaciente, 
públ ico y solemine, ai os dice que un 
profesor oficial do f rancés , no de 
C i 'a inát ica o L i t e r a tu ra francesa, s i -
no del f r ancés v u i g a r que necesita 
un soldado, carece de l a «práctica') 
del idioirna. Y nosotros nos pregunta-
mos: ¿ C u á n d o se puede ser c a t e d r á t i -
co de f r a n c é s s in hablar f r ancés , qué 
es l o que no cabe en E s p a ñ a teniendo 
influencia poilítiica? 
OPor s i el heclho en sí fuera poco 
r raudaloso, se a ñ a d o l a esipilendidez 
do l a p e n s i ó n : ¡75 pesetas diarias!; 
¡15.750 piesetas en los siete meses-del 
víhjo, sacadas al Tesoro, para (pie 
u n profesor del Estado api-onda c i 
francéSj- 'que sabe cuaiquiera s e ñ o r a 
do c o m p a ñ í a y luasta u n camarero, 
de café! 
Señor min i s t ro de la, 'Guerra, si a s í 
se adminis t ra on las cosas p e q u e ñ a s , 
no es fácil meroeor confianza cuando 
se habla ' de e c o n o m í a s en las cosas 
girandes! jSeñor min is t ro de Hacien-
da, vea su excelenciia, en u n ejemplo, 
qué dilatado oamipo se abre a la re-
ducc ión de los presupuestos e s p a ñ o -
les, s in d a ñ o en los servicios púb l i cos 
y sin ne>ci2sidad de coniplieadbs pla-
nes financieros! 
4 
EN NUEVA MONTAÑA 
' .Hoy, a las cuatro, se verifiiclará el 
partiido somil i n alista. «Copa T i joro»', 
•entile ios equipos Presas Sport y New 
iQliiVib de "NFueva M o n t a ñ a . 
Ccniio del resultado de este encuen-
Por na poderlos atender su d u e ñ o , 
se venden dos en m u y buen estado. 
T a m b i é n se venden sus antes. 
I n f o r m a r á en Santander, don Six-
to Obrador, fe r rocar r i l de Bilbao. 
Una jugada del encuentro entre sevillanos y montañeses . 
• (Foto Samot.; 
Llevaba una maleta que era un ar-
senal.—En ella se han encontrado 
pistolas, cargadores, cajas de C:áp-
iaulas, bombas explosivas, una li-
breta con fcrmiulas químicas . 
Servicio bien organizado. 
MADRllD, , 26.—lAiwte la propagamln 
qiue lies, elementos sindicalistas y eo 
miinis tas vientan realizando por d i s -
tíintGis pu.nitics de E s p a ñ a , y ante los 
aitentaidos que como cootsecuencia de 
esa caj iupaña vienen sulced i endose, el 
diireicl'or gei erall de Oriden P ú b l i c o 
e i M n i s i o n ó a! jelte de la prini 'era b r i -
gada señor Fenoll , .el estaldeeiniiiento 
en ledas icu.s línea.s férreas , que aflu-
yen a 'Madr id , y esipc'üiallmonte en las 
•que pracieden, d'e B a í e é í o n a , Zarago-
za, y Hólibao, urK ser-vicio especial de 
est ieicb ís iniia vLg W ame i a. 
iL-a próxiinia vista, jioj:' seguindo Ju-
rado, de la-canf.-a ins t ruMa clon mo-
t ivo del asesinato, dej gcnerjite de Ail-
tos Hcirncfe de Bilbao, himp. que los 
¡pePraías . encargados de este seryiefio 
especiail l i j a ran . pa r ti (Milla límente su 
atenltlióm en .los •via^erips. .soslpieclhosos 
guie ae d i r i g í a n a 'í.Mhao. 
A ese efoóto,, por la líne>a del Nor-
te m a r c l h á r G n varios agentes, dos de 
los cuales li.an dG'Eerddp en la l ínea 
de ZaiiiajgiC'za,. poco dieisipuiés de Lo* 
gró.ño, a u n inid'iviidaio ilamaido Silvino 
A'aütoreis, de 27 años , scWero, jo rna-
lero, nalurail de Villa. Miad)anilla (Bur 
gos) y d;:. n i ¡d l i ado en Bilbao, en l a 
calce de Enderic-a, 1, tercero, de Bie-
goña . 
Uin eqiítpaje de cuidado. 
Debajo del asiento en que viajaba 
e i deíieniido illtevaba nn-a malieta cui-
dadesaanenite guardada, que con ten ía 
seis piste lias auibomáticas, del calibre 
7,75,' •cDn . sus .(•p.i-reapondi'enities carga-
doreis; nueve ¡cargadores, de repiuesto, 
dos,d'e ellos con l a do tac ión completa; 
seis eajais de cápsullas, del cañábre i n 
idieadioi; icuatro. Ikaiiibas de mano, a l 
parecer d e s c a r g á d a s y encerradas en 
una caja de oa,rtón; otras dos bombas 
de mano, di^pm estas para su uso, a 
Taita t a n sólo del p M ó n de pereu-
'isión. . ' 
iDenlro de estas dos bombas h a b í a 
tulbois de áieidos en pos ic ión de pro-
diuicir l a mezdla al romperse. 
H á b í a t a m b i é n una pistoila a u t o m á 
t ica , de calibre 6,35, con ' l a carga 
iciomiijUeta, y u n cuiadiorno de notas y 
fórmuilas, una de . las cuales dec ía 
« C a r b u r i i a 1 por 2 de suQifatO)).' 
A d e m á s al dletenido se l e ' ocupó un 
papel blanco, que ooailtenía. unos poil-
vos blanquecincis, de acdor aspecíial, 
quia s e r á n llevados al Laborator io pa 
r a su a n á l i s i s . 
íL)leval>a a d e m á s 312 pesetas en b i -
lietles, platia^y callderilla. 
Silvino viaja con una mujer. 
E n u.nión del detienitio viajaba una 
miuijer, 11 aunada .Ajdeliaida Armas Ló-
pez, de *á a ñ o s , casada _con Mar iano 
Elsioulder Mingo {a) «Maehaco», domí -
cii'liiada on L o g r o ñ o , donde tiene seis 
bijois, eü mayor de los cuales es de 15 
a ñ o s y el menor de 6. 
Adleüaida Armias wivía en Bilibao, en 
l a calle do los Heros, numero 32. 
•Paréele que los detenidos p roced ían 
de Zaragoza, a donde fiuieron el iniér-
co'lies y hojr regí i 'esaban a Bilbao. 
Cerno se hizo la detención. 
T a de tenc ión se praciticó en l a s i -
guiienite tbnna: 
Eii.i L o g r o ñ o subieron á l ' v a g ó n dos 
ageinitos de Poilicía, con dos eaupleados 
ferraviiarios, a c[ulenes a c o n i p a ñ a b a n 
sus esposas. 
E n el miismo v a g ó n viajaba nn ca-
baillero aniciano, con el cual ¡los agen-
tes entraroni pronto en conver sac ión 
y Sáflivino no t a r d ó en toinaa- parte en 
leilla; á p e s a r M é quie^ al~''p.ránciipio se 
mofeitiró afligió iinquieto, s i n duda -por 
balber sospedliiad^ que los nuevos via, 
jereis eran piCiHcias. 
iDa pronto los agenltes h i é i e r o n le;-
van'.arso a Silvino y le cadhearon, 
enlcoziitrándoll'e los billéities de él y de 
isn. eo impañera y u n a pis to la a u t o m á -
tí'oa. 
A l llegar a M á r a n d a i i reguntaron los 
a-••nites á l detenido s i ' t r a í a equipaje, 
Qjules iban a apeairse del tren, y el 
i.nlteiT>ogiado clonilíestto inegatiivamentie, 
poro los empleados ferroviar ios y los 
iviajierOB' 3e M'cieron observar que se 
idejiatoa oilvidada una maleta debajo 
del asiento. 
iLos agenltes isacairon. l a maieta y 
enitonices Adelaida, preteXitando Una 
neeesiidiad uicgente, se a u s e n t ó y no 
t a r d ó en-vdlver. 
iSle suipóne que apr jvecbó . l a sopara-
idión, piaa'a a r ro jar la llave de l a ma-
íettá, que estaba cerrada^ 
ILcis ageeit'es desícleri-ajáron; l á ma-
Oeit.a y lo primero que encontrafon fué 
(lima gabardina clara, en uno de cu-
yos bnlsiillos h a b í a Un p a ñ u e l o blan-
co, con las iniciales de Silvino. 
Deba ¡o h a b í a m á s rapas, . y debajo 
de é s t a s las smñiSKB y las bamba's. 
Apesar de coinciidír las iniiciailes del 
p a ñ u e l o con las de Silvino y ajustar-
se . las dimienisiones do, l a gabardina 
exaietamontle. a. las del mismo, és te 
n e g ó que fuera suya la maleta.. 
Lo que cuentan los detenidos. 
Interrogada Adelaida a core a, de las 
cansas de' su ' viaje a Zaragoza, d i -
jo q;uio e n visita de quo en Billbao no 
edclontralba' casiá se h a b í a ido a Za-
a'aigoza a buigcarTa.' . /. 
Cuando Uiegó a • Z a r a g o z a ' p r e g u n t ó 
a u n desconociido . las - s e ñ a s . de una 
ciaisa de d o r m i r y como no enicontiró 
da casa qule buislaaba regiresaba a Tiñi 
bao. ^ 
iSiilwtnoi dec l a ró que fué a Z a r a ^ 
poique .quer í a -cambia i r de aires 2 
en Billbao h a b í a poridido el apetito 
Siii, embargo de esto, B¡ .aspecto del 
! ü a d o es e l do u n immimo fuerif» 
isano. ' *- i ' 
A identificar los detenidos. 
Lois agentes qiue l levaron a cabo li 
dlatemcióni puisieron óatá len, connH 
miimüo del ciamjisariio en.ciairgado m 
servicao especial, y ésite ha salido T 
ia.'Uitioimi()iViil para. Mi randa , v jn A 
aigenrtes^ con objeto de idéntdtae'iM 
ilois da t én idos . 3 
Amtecedentes de los pájaros. 
.Adelaida. Armas ha sostenido "¿É 
eiones í n t i m a s con éfl ú'bmüidido . < ¿ T 
•callista Carnuelo Smia, Ríos , que 
mo sc reciordairá, intenitó n.o hac-''nS" 
oh o tiempo robar u n a c a r b o n e r í a S 
¡Madrid, ,y al pretender detemiáSe 1 
;reslisit,ió, ,ai-roj,auudio ujnia bonita S 
niiano. 
ranito Adelaida como su. m t o m 
son conocidos en BiÜbao coano n&fíjf 
na.s de m u y malio^ aniteici'deniíies « 
m u y relacioniadas - con los sindicaJás^ 
tais1. 
iSiivio os u n sujeto m u y p d a g ^ 
y en Bi lbao ha sido deitenido variS 
veces por ejercer coade ión y r)or cims 
d^olítos sooiaiies. 1 ros 
b'Higeíii.iasi y declaraciones. 
_Eil conusai'io s e ñ o r Eenoll traasmi. 
t i ó ó rdenes a Bilbao para procedea-'á 
áa caiptiura de detemiinados indivi. 
dúos , que parecen estar' complicados 
con Jos detenidos. 
L a P o l i c í a h a confirmado la ínti-1 
m a amistad que u n í a a los dos déte-
nidos, a pasar- de que éstos aseguran 
qiuie no se c o n o c í a n . 
Los detenidos, con su eqjuipiaĵ , 
fueron puestos a l a dis(posición del 
Juzgado, quien o r d e n ó su encarcela-
miento e i n c o m u n i c a c i ó n . 
iEiI juez t o m ó d e c i l a r a c i ó n a Adelai-
da, quien m i a n i f e s t ó que no conocía 
n i de vista, a Silvio. 
A ñ a d i ó que hace lín a ñ o que no se 
m o v í a de Bilbao y que no tuvtr más 
relaciones con gente sindicalista .qué 
•las que sostuvo con u n huésped sik 
yo, 11 amado Santiago Muñoz, que 
d e s a p a r e c i ó de su casa d í a s antes Se 
eometerse ol atentado con el gerente 
de Altos Hornos. 
Silvio d e c l a r ó que la pistola que se 
le e n c o n t r ó encima la h a b í a compra-
do 'Cn Bilbao a un t r a n s e ú n t e deseo-
nocido, por un capriclho, como pudo 
lijaberse comlprado u n reloj u( otro-
objeto de lu jo cualquiera. 
B l Juagado s u s p e n d i ó las diligen-
cias a las doce de l a noche para re-, 
t i rarse a descansar. 
Como este suceso pertenece a' ju-
risdiociótn indefinida, el juez decano 
se ha hecho cargo de lo actuado 
Quasta que se determine a qué. juts 
icorresponde entender en l a cuestión. 
ii ••••gi' 
NOTAS NECROLOGICAS 
IDesipulés d é recibir los Santos Sa-
cramentas y l a bendic ión a.postéliíía, 
e n t r e g ó su a lma a Dios el prestigioso 
s e ñ o r don L u i s Mac-iLennan y Mar-
mofliejo. 
Oaiballeiro lintaidhable, caritativo 7 
amabi l í s imo. ív tó u n modelo de cinaa-
damos,, c japtándose g r a n niúmero de 
.a.miifstades y de, s i m p a t í a s qiue han'sen 
(tiidio hiOindlainiKinite su; falleeimiento. 
iDeslcanse en paz el finado calia-
lleTo. , 
A. su esposa, d o ñ a Gloria de la. ve-
ga, hi jos don Luis^Maríia, doña Cew-
dha y d o ñ a iGiioria; padres don Fran-
icisoo y d o ñ a Mat i lde ; padre p o l i -
cio don. Bogeaío de l a Vega; herma-
nóte, íheiiniianio poliítico y djeiups pa* 
rierntes, enviamos nulestro sincero pe 
same, deseánidodes i-esignaciónj cris-
t iana. . 
* « « 
A los 75 a ñ o s de edad, ^J0^? 
con los auxil ios espirituales, 
ayer en esta capi tal don Lucio Gajci 
Gano, persona esitámiadísima p ^ ^ 
exiquisitas 'Cuialidades. 
iSumamiente laborioso y am,al)^' ^ 
-trato franco y ncMe, supo clamar» 
e l c a r i ñ o y efl respeto de cuanitiae v 
sonáis tup ie ron l a fortiuna de t r a . w ^ 
A su 'esposa doña. Biailtasaxa ^ 
E s e a r t í n ; hi jos Lulcía, Félix, r0 
lo y Rosailina; hi jos polí t icos I g ^ 
Sirirra, Filora Neguerui^la, , A ^ & 
lEdeire,' Vilc'entia -Vi l la y Joslé ^ 
eínvlamios "nuicistro . 'pésame. 
. iDiesicanse en paz. 
De nna suscripción. 
L a bandera p a r a Lá Coral* 
iPara. l a suisc^ipciión con oll'-'el^e 
regaliar una bandera a " la 31 1 
Agrnlpaeióin <cLia • Oofali», heahios1 
bidk) las siguieniticía eanHid-ádes: 
D o n LeopdMo O u t á ó r r e z , ' 5 
L . C , 2; H i g i n i o Aindrac.a,'1- ' ^ 
E R I C A HOLTMANH 
(Viuda de Sá inx de Varan**) 
ODONTOLOdO ifl 
CONSULTA D E D I E Z A ü N A ^ -
SAN FRANíOISiGO, 
. pE MAYO D E 1923 
E L - P U E B L O C A N T A B R O u n o x.—paqih* », 
S e c c i ó n m a r í t i m a » 
1 ^ S a t r ú s t e g u i " n o h a r á e s c a l a e n 
Si neces i to V d un 
¡ÉS.—ifiailvlegirafíafri de Ñuter 
"York a J'a Alg-eiiicia Reutex, que el 
1 , de la Couxiipañta Trasatláriitica 
'"-0|.L en aquella •capital, anuncia 
•' j,^!u«'s do la llegada a dicho 
la^eil paqueliote «Saitrúste/gnip» y 
1 0 1 «l̂ l 11 (lf"1 próxiano junio, 
Mija.; yapor-eá dio la expa'es^ada 
pgía h-arán oscaila en L a Ha-
. r,¡ y Vcrm-iuia,,, en lugar de baoer-
Lilois imertoa de América del No-r-
tte-llar&o cu aljie.rta caii.tr-adic-
odii las leyes e^spañalas l a de-
itó.'ciiSil Tribu nal feujpa'cino a.ineri-
^••rejiídiv-a a la twiiencia a bordo 
bebidas a k c ' - ' — s . 
DESAPARECEN RAniCAt.r.:mE 
íLAIORIO 
ya es posible, greciao al AGUA DIXOR, 
I aisriniir PGr com;>le;o ¡oda clase de pelos y 
víllo sin necesidad de dcpilaiorio. Loa gran-
¿ís órganos de Medicina (Moniíeur Médical. 
jopmal de McdiciTíe. e!c.,) han cledicndo gran-
¿,5 eloeios al . AGUA DIXOR que permite 
L curación de In ["¡iperlncosis (pelos supér-
i), Esta preparación científica es de una 
I limpifc perfecta y ce una inocuidad absoluta. 
L-Moiando con AGUA.DFXOR las partea 
«Iludas, se absorbe la savia capilar y a los 
Ljcos minutos el veilo habrá desaparecido 
J ¡•«ra siembre y la piel aparecerá de una blan-
¡k'-a esplendorosa. 
El Agua DlXOr? so vsnúo en todas 
I partes a Peseias tS'SO eí frasco. 
Dtpésito en Smlzaún: PÉP.gr DEL MOl'lBO 
Se manda discretamente a domicilio con-
|w reembolso por Ptas. 14'50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCÍAL. Vfa Layetana, 21. 
j Barcelona, Afrentes exclusivos de la Sociétc 
Parisienne des Produits Dixcr. 
.u» JllA Suciesor de Emci&o Sola-
II R / ' j , " nía.—iSan FranciacSo, 4. 
|Pafiería y fom-ería por metros. L a 
más econóimica y mejor surtida 
j'S Consejo de Adaniiiiistración do 
Co.mipañí.a ha acordado que el 
f.de juniq de W¿3, a . l a s diez y 
ffilae vieriifliqiuen los sorteos de 
i m obillgiaciornes o^peiciales hi-
ftrias de. Barcelona a Alsasua y 
p i Jna.n do las Abadesas y de las 
ID-.especilfs hipotecarias de" Tudeia 
M'ilbao, que deben amortizarse, y 
P ree.inb(i,!so cormsipoaide al ven-
j - i il • 15 de agesto del présenle 
[¡•o pig se hace sabej- para conocí-
penlo-de los portadores-de esta cía-
'"áfe oWigaciones, i>or si (lesean. 
;w^rir al arito del sorteo, que sc-
J'-pÚMia) y tendrá, lugar en esta 
[•""•.;'! día señalado en Jas oficinas 
f t̂osejo de Ai'.!iini!»'istracióiii' de 
P •Coíriinariia, paseo de Recoletos, 
17. 
pladfia, Ií; de moyo de 192:1 — E l 
Mario ge «era.! de la Conupañía, 
Ptura González. 
p o o l x o J F ' i e t t 
V ^ndc nao, modelo 501, sin es-
Pfemaráii, Muelle, .10, poa-tería. 
) r . ¡ 
I V|AS u R IíNiAIR I AS—SE C R ETAS 
de 11 a 1 y de 3 a 4 y imdia i 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
iNosotres, que ñus hemos informa-
do de.bi(la:iil,M||,t,e.- jiodeanos manifestar 
qiUGiitt que .consig-na- el cablegrama 
que puiiJilioamios no as exacto en to-
dos süs téCTiiinos. 
E l "Sata'vi.s.tegiui» nb hia.rá escala en 
Nmeva York ém el próximo viaje, de-
bido a que dicha escala podía oca. 
sionar la confeipaición de un impor-
m m e cai^aaTiieinto de •vinos que va 
desimado a. Vcracruz. y Habana. 
Circulares y disposiciones. 
E l «Diario (Mi.cial del Ministerio de 
Marina», en U sveeián de. Circulares 
y msp.osiicioiri,Qs, ditóc lo' sigui'enlte-
v m m m i á í & a e ! cnú firecuiémclia con-
suiiitas .ivspefcitó' a ila rmanena de aipili-
oa.i oí reglamento de reciolnocimien-
f B M m 'a ci'ar.ga, que 
es tán ciiasifiicadas en lias Sociedadies 
«iLllo/yd Register» y «jlíuircaiu. Bieri-
tas» se - recuerda quie el apartado 
b) del articulo segundo de l a circu-
lar de 20 de octulíre ,de 1011, expresa 
claraiiiieiiirte: • .anió los /buiques die ca'r-
f a jvlo es-fj.-n '.(llasiifiicaidcisi 'en el 
oiLll^y-d.. b «VVr'itas», e s t á n exentos 
i ni entras nna.-nt.qiiigan lia clasiñca-
cion, idett reciohócimienito que pudiera 
coir,responidferfeis 'poa- fes régiLamentos 
i'-pannli-s, salvo de los botes y mate-
rial de sail-Mam,cnk)', íinjees, s eña le s , 
(klcumontaición, v-bndWioineis. de iba 
allĉ aimiieantois!1 m .1 as (fe i a, irads, ' sou-
dallezas y .oáca.nídfalIos». 
P a r a justificar su clasüñcación 
bastara quic -tengan éi^áimtoaido en 
m . rol la fedia derú l - f imo reconoci-
mient» de la 'Sciciedair clasúficadora 
en que e&íéti m é c t r ^ m ' ^ e l ' certífi-
caído oCTg-inal, con l,a firma tegailiza-
íia dĉ l éxiperto, qüíe !hav;a heclho la 
V . ' Sl e'sta ^ g a r en el E x -tranjero.)) 
„ E l «Infanta Isabel». 
(De nueva Orleans y eaciálais entro 
ayer en nuestro p.m.iro el nmgnifico 
trasatdiáihtiicó def Ja Cciniipañía P i -
líiiOIiois «I.nitanitia I.-:-,!.. <>,', con o-ran 
canitudad dé pasajeros 'y ciar'ga ¿ e n e -
E u é desioie'hado para Cádiz con el 
rosto d'e Ja carga y- dcil pasajie. • 
E l «Spaarndam». 
Itas esjiiera.do en nucstj-o puerto 
en las pr im-ras In ras de Ja m a ñ a n a 
del lunes, 28; el vapor '«,Spaarndam.', 
pr&agdente de los :de Nueva Orleans, 
Tampico, Veracr.uz y Habana, con 
nunieriiso jiasaje' y carga general. 
-Continuar;! viaje a Rotterdam. 
E l «Leerdam». 
También , se eapieríi l a entrada en 
líuestro puerto, ei próximo martes, 
d í a 20, y procedente de Rotterdam, 
do este hernioso buque, clonde em-
barcará niumeroso pasaje y carga 
generail can destino a Habana, Ve-
racruz, Titmpico y Nueva Orleans, 
coya, salida la ererinará al d ía si-
guiente, 'miéricoilcs, a las dos y me-
dia, de la'tarde. 
Movimiento de buques. 
'Enitradosí' t 0 . A. Notrc», de Bre-
mie.n. y escaílas? ©om carga general. 
lífiCaibó H ueñi as», de Nuieva York, 
eoii/ ídoim. 
tíGaibo Gerverai), ide Rarí/eilo-na y 
escalas, con ídem. 
KoAntonao», d'e Cijón, con carflH'iti. 
«Marocla)), de ídomi, cmi -ídem. 
.DespaiclhEildOis: «Oaiboi Ccrvera)), pa-
r a Bilbao, con carga generial. 
(tAiller», pa.ra Aviles, «ion 1 lingote. 
Kílgnadio»', piara iPoeitieVíedrai, 'con 
teja. 
KflH. A. Nolre», para Pasajes, con 
cairgaf'g'euieraíl. 
4el O?. Anare í̂» 
fiíOB fOCCi OUt$ í» temarla: 
AUMENTA el APETÍTO 
f RENACEN las FUEÍUAX 
msApmcEHiosvmom 
ye! DOLOR úe CABEZA 
San atusa ennstanta del VIKÚ ÚMA 
Cas mÑOS crecen Sános y Robustos 
ies Mujmu auECsm^efor t i t í iM 
UsJÓVENES ANÉMIÍAS se cura» 
íBsHEmAiltMICCí los Agatsíos par 
Bxcsso de tríbája. Los ñnvsjecUíos. 
\ Prvmáíijrair.BñtE ncübísn UJ imatsm 
8s «r» vino fiquHifr»o o» fKHciCfc» 
Sb SIRVEN COMIDHS 
Bi^UIero, 23 Saníands? 
Farmac:.:ias.-^He. aquí las epie están 





Hasta la una de la tarde: 
iSeñor Drtix.—iDurgos.. . 





Istâ medictna general 
i - W G O , HIGADO e INTESTINOS 
^sulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
L * ^ J * . ESQUINA A LEALTA.» 
^̂ DICIna INTERNA Y PIEL̂  
«JOS V n. ; - - - - - — 
. ' Biatermia - Alia frecuencia 
FDlrTv tos y Ginecología. 
| u.\a y C I R U G I A DE E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
i s ^ j a tíe i í a 1.—S. Francisca, 21. 
Banda rniunicsiipaJ. — Programa, de 
las oln-as que ejecutar:! lioy, desde 
las cínico, en el pasco de Pereda: 
Pasod-Oble de la dipereta'«Miss Aus-
tralia».—Vi v^s. 
«Vals léTito».—Clhopím 
«Un tour de Bandits», obertura.— 
Suppé. 
'Fiantaisí'a de l a ojuercta «Tri ano-
rías».—A'i VeS. 
Preiludio vástelo (ipirliniera vez), -«Uctu-
ti-Xaya, romería Jejana.—José. A. San 
Sebast ián. 
^edades del corazón y pulmo* 
.. ^¿a di ama, de 11 y medía a 1, 
^̂ ÂSCO, 5, SEGUNDO 
'Caridad.—Para el pobre obrero con 
itreis bij-ois eniPermosi, : hemos i-ecibído 
en eil diia.die'aiyicr l a elantiidad de dos 
¡peesetais dell señor X, que, • en unión 
dio las itreinfta-y-dos recaiuidiaidias en el 
d í a anitorior, le entriegaimos eai esta 
Adiniíniis traición. 
N U M E R 0 1 3 
* L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer 
fué el slguienie: 
r.onii ¡os distribuidas, GIS. 
Transeúntes que han recibido ai-
bergiue, ,9. 
' Asiiliado® que queidan en éi día d'e 
hoy, 139.. -
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I M O S F I N O S D E M E S A D E L 
y de los acreditados Rioja-c la-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
A U T O M Ó V I L E S 
eHBNÜÜSR. H 1 M 0 B I L E ^ CÜEUEtHH 
ENTEEGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Gaeage: P l a z a C a ñ a d i o — T e l é f . 4 - 5 3 
A I O S O D O N T Ó L O G O S 
¡Se Ivienldte mlágníficot gabinic-tn 
I D E A L UOLOiMiBIA, de Ritter, coin-
pHieto, c ó n sul muieble y accesorios. 
Imloinniiairá,/ .esta Adffninistiractió'n. 
Hlameda de 3 e s ú s de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
por los 
LSBjeros a Ho-
( v í a Bot terdam) 
i vapores de l a 
AMERICA Ü U 
S A L V A T I O 
Purgante Tdeal • 
| E l día 28 de mayo saldrá de San-
tander el nuevo y hermoso trasat lán-
tico ho landós 
de 17.500 toneladas de desplazan'len-
to, admátienido pasajeros para Rot-
terdam en primiera, segunda y -terce-
ra clase. 
E l día 3 de junio saldrá de San-
tander ei maigaMifico trasat lánt ico ho-
landés 
de 22.070 toneladas de desplazamien-. 
to, admitiendo también pasajeros pa-
r a Rotterdaim, de lujo, primera, se-
gunda y tercera díase. 
P a r a toda clase de informes, diri-
girse a su agente en Gijón y Santan-
der, FRANCíiSCO G A R C I A , teléfono 
335, A P A R T A D O número 38.—WAD-
RlAS, n ú m e r o 3, primlpal .—SAN-
TíAiNDER. 
Ell Coinse-jo de Aidlnrinisitraicióii de 
osla Coimipiaúía ha acordado que el 
día i de junio, a las diez y media, 
se celebre el soirteo p-ara. amortizar 
768 acciornes d̂ é la l ínea de Lérida a 
R'eus y Tarragona, corr.-«pandientes 
a l : yienicimiieinto -. de- priinicro" de agos-
to- próximo. 
iLo que - se ainuncia , para conoci-
máentoi de los señores ©¡clrionlstas que 
<piiioran coincurrir al sorteo, que -se-
rá público, y tendrá lugar en esta 
corte, eü las oficinas' dell Comisej o de 
Aidmiinistracióm de asta iCompañía, 
Paseo de Riecofletos, núiimero 17. 
Madriid, 16 de mayo de 11)23.-̂ E1 
secrctairio generad de l a Comipa-
Msij Ventura González. 
AmiUncio pníblicaido en la «Gacleta 
de Maidrid» 'ddl díia 19 de mayo de 
1.1503. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TBBLER05, «ÜM. l.-efl5fl DE BBÑ05 
Sucesor de Enciso Sola-
na1. — San Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
económicos . 
H E R N I A S 
S E CURAN SIN O P E R A C I O N , DOLOR 
NI P E L I G R O 
Los nuevos aparatos d e í afamado 
ortopédico franicés monsiieur Aug. P. 
B i L E T Y , tan conocido en nuestra re-
g ión desde varios ' años, garantizan 
en todos los casos 
i 
L a suave y absoluta contención. 
L a reduccióai progresiva 
y la desaparic ión definitiva de las 
hernias 
por antiguas, rebeldes, fluidas y vo-
luminosas que sean. Suaves y có-
modos, no molestan nunca, auncpie 
ol hie¡rniado se dedique a labores del 
campó n otros trabajos pesados. Par -
ticuilarmente los enfermos desenga-
ñados deben animarse a--vis i tar-al 
j usitianneii útíe acreditad o eis]-^ci-a.li«!ta 
Mr. EÜjEíTY, cuya pericia es garant ía 
do resiuiltado "positivo. Mr. B L . E T Y 
recorre reguilaa'imente nuesit.ras pro-
vincias dpi Norte. Honiibrcs, mii>iere.s 
y n iños , víctim.as de hernias, deben 
visitarle sin vaicilación en 
PA.NEiS.-Hoiraingo, 27 mayo (Fon-
da Felipe Lama) . 
P O T E S — L u n e s , 28 (Fonda Nueva). 
SlAN V r Q B N T E D E L A B A R Q U E -
RA.—iMiar tes, 29 (Hotel Miramar). 
SANTA'NiDEiRl.—iMi^rciciles, 30 (Ho-
tel Gómez). 
- LIEíRGAfNES-. — Jueves-, 31 (Fonda 
Geiestiina). 
RA,M1AiLES D E L A V I C T O R I A . — 
Viernes, 1,junio ;Fonda Emilio Saenz). 
AMPíUERO.—.Sábado, 2 (Fonda L a 
Gabriela). 
GARANTIA.—Mr. B L E T Y , cuya ?e-
liedad es unániiuemieinte reconocida, 
no deja nunca un enfermo hasta que 
esté comipiletamienit'e bien. 
T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A D E CUBA Y ME'JlCiO.'—iSjefrviiicio mensuiál, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y lié Coruña, para Habana y Vera-
cruz ( m ntuail).^Salidas de fVeraicruizi (eyentuial) y de í a IHiabana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y MEJICO.—'9erw,ciio mensual, 
saliendo de Rarcdlona, Idle Valencia , de Malaga y de Cádiz, para 
New-York, Habana y Veracruz- (evmtu,al.—Regresjo de Veraclmz 
(eventual) y de l a Habana, con escalas en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A , COLOMIBIA Y P A C I F I C O — S e r v i c i o 
mensual, falliendo de Barcelona el 10, el H de Vatencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz, el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de l a Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayfa, Puerto 
Cahello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Ar ica , Iquique, A n t o í a g a s t a y Valpa-
ra í so .—Sal ida de Valparaíso , el 2 de ciada traes, regresando por 
igual ruta, ,;hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Ganarías, Cá-
diz y Darceíona. ... rt 
L I N F A DE B U E N O S AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
celona,el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ol 7, para Santa Cruz tíe Te-
nerife," MionteVideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajie de regre-
so de Buienos Aires él día 2 y de Mmtevideo el 8. 
LINEAi D E BRlA SILrPLATA.—Siervicio biniiensual, saliendo de 
Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Rio Janeiro,- Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de iregireso des-
de Bnenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERiN|ANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para . L a s Palmas y 
puertos de Canarias y la P e n í n s u l a indicados en él viajo de ida. 
LINEiA D E F i L I P I N A i S . - E l Vapor «(Legazpi)) sa ldrá de Cádiz el 
19 de abril , de Cartagena-el 20, de Valencia el 21 y de Barcelona el 
25, para Port Said, Suez,, Colora bp, Singapore y Manila^ inaugn 
rkndo este viaje la extensión a puertos de China y Japón, hacüendo es-
calas en Hong-Kong, Shangay, agasaki y Kobe en el viaje de ida 
y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y carga pa-
r a dichos puertos, para los que aya lesitaUlecMos servicios regula-
res desde los puertos de escala antes citados. 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica 
tiene estabiecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
New-York, y puertas del Cantábrico a New-York. 
—Esltos vapores admiten carga en las condiciones m á s favora-
bles, y pasajeros, a quienes l a Compiañía d a alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado y a en su dilatado ser-
vido.—'lodos los vapores tienen e legraf ía s in hi los .—También ;sie 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
ido, servidos por l íneas regulares 
No se puede desatender esta Indisposición s in exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos , nerviosidad ¡y otras consecuencias. Urge alaciarla 
a tiempo, antes de que se ̂ convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en los 26 a ñ o s de éxito creciente, (re-
gularizando perfectamente el ejerciedode las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospectos a 
autor. M.' RINCON, farmacia.—BILBAO. 
E l Consejo de AdniinisU-ación de 
esta Compañía ha acordado que el 
díá 15 diel próxkno mies de, junio, t, 
Jas diez y media, se verifique el sor-
teo de KM)1 obllEaciones de interés fijo 
do la l ínea die Vailencia a Utiel, co-
nr-i,¡ciii!iieii'e al vicnciimienío de 1 de 
juílio del corrienfe año: ' -
Lo que ®3 anuiK-ia. para .conoci-
miento de los señares ohligaeion.is.las 
qne deseen eoncurrir al sorteo, que 
será poSMIoo y tendrá lugar en esta 
corte, en Jas oficinas d-el Consejo de 
Aiimiiii-'rai' ión de la Compañía, pa-
seo de Recciletois, • númiero' 17. 
Madirid, 16 de mayo ' de" 1923. — E l 
siecretiario general de la Compañía, 
Ventura González. 
^ r o m ? d e / a l ^ e r r a c a 
l ^ i o r x - ^ l o r \ i ^ - | S 4 p ^ b i 
H 
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Ulurií f l n e á s tís c a m p o 
c é n t i m o s p o r d f a 
A g e n t e gene ra l ^ 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HOKOR, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORQ 
en la Exposición de tfonro, única a que ha concurrido. 
B a l d o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n c a n d e r ) é 
(INFORMACION 
DEL BANGO DE! SANTANDER) 
M A D R I D 
M E R C A D O S 
B A R C E L O N A 
•No comipneii nada sin visitaT el GARAGE CENTRAL, donde encontra-
rán sieniipa^e: 
Los méjores aocesorios y más baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a pret-.ios Ventajosos. 
• Depositarios de• los mejores maeízcs TXITEJJ ;STA'l i:s. 
• Depositarios de la mejor "fricción para fraños, conos y discos de em-
brague BAYBO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para auitomóviles IADER. 
Llameo telefono 813, General Espartero, 1 9 . - M T M D E R 
I I I 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JAEDIN—Tél. 3-50 
EUTO¡bPE|1M1ÍR1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
La Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONlO 1-25 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL ^ tapar mercaJliCÍag en Ip , Sl l# 
D E J U L I A N Q U T I E R R I E Z 1168 ^ vagones ferrocarril. 
Calefacción—Cnartos de baño GERARDO GÚNZALCX 
Ascensor. i ^rmacén: MADRID, número S.—T* 
Especialidad en todas, ba.nqnote^, efr| 'AfriTio 0-tfi _S.A ANrvE1 v . 
C l a u d i o g o m e z Fo,6oraf 
E n l u c i ó d m l C l u b d e R e g a t a s . - ^ A M T A M O j i 
P H m e r a c a s a e n a m p l i a o l o e e s y p n a t a í e a 
M e d i c a 
l i r i p n r Q z a s d e l a s a n g r a . 
l a s l a de snlrir {nfiülmeníe de dicHas e n l e m * 
dades gracias al maravilloso descnbrlnleafi 
l e los 
e n t o s d e D r . m m 
VIQO u l l l b a i l f l d » taoiones; üretritis, prestatitis, orquitis, cisti-
tis, gota melitah, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, ürk-
t m ns, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
(| .e "óan, se curan pronto y radicalmente con loa ÜACHETS DEL DOCTOR 
oOl\ RE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
tplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su «níermedad.—Vmtai 
CINCO PESE TAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : S ' ^ W ^ T S 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc ncoer-
medadea que tieo en por causa humores, vicióse infecciones de la en lal¡ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, larenne 
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasadoi Venta: CINCO ptas. frasco, 
D p h f f i f í n f T f lOPIl inCSI* Lwpotencia (falta de vigor sexual), polu-
U V l / i i l U a U k i X i l UlUOUa CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
TÉRTIGOS,-DEBILIDAD MÜSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAÓIO-
mes, trastornos ni aviesos de la mujer y todas las manifestaciones de la 
STKURastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'d« 
•oran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—MÁS que un medicamento, son un alimento esencial del 
terebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
superar íntegramente todás sus funcioneF" y conservar hasta la extrema 
•ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleO' 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
suénela. Basta to mar un irasco para convencerse de ello.—Vbwtai CINCO 
PESETAS frasco. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. 0., calle Moneada, SI.— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y C.B, Droguería, P lau 
ds las Escuelas y principales farmacias de^España, Portugal y Ámérloas. 
Interior, serie F . . 
» > E . . 
. D . . 
C . 
» * B . . 
A. . 
G y H . . 
Exterior (partida), i 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B. . 
A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero 
» octubre . 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes p r imera . . . . . . • 
Nortes » 
Asturias » 1 . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Kiotinto 0 por 100....... 
Asturiana tie minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).' 
Cédulas anrontinas 
Francos (París) 


























































































































































Amortizable 1920 (partida 
» 1917 • y> 
Exterior > 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera. 
Alicantes ». . v 






raucos belgas., f 
Liras 
Florines 










































iniarioir 4 pior loo, a 7l,t'0 por 100; 
pieseitais 8.C€0. 
iNouiti"» 6 p á t 100, a 100,40 por 100; 
p-eisotas 60.0CO. 
lAstiuiriais, primjera, a 62,85 por 100; 
pesetas 55.000. ' " 
'AiIíi-miii..-:--, primoira,. 14 obligacio-
nles, a 286̂25 pese tais. 




E » M A . I S T O 
SE VENDE. Magallanes, Bl, segmids 
informarán. 
ThTÜW PARA LIS CANAS 
Camomille para, conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas . Pida catálogo. 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 . 
E s p e c t á c u l o s . 
Circto GallistiMo.—lE.n, lia mañana 
de boy, a las diez, Jiaibrá grandes 
peíeas dle gallos en ílos salones de 
«Jiil Ailcáziir». 
Teatro Pereda. 
/Mesa Fraga ¡S. 
¡Tcro-Tordesillas. 
Hoy, liiiiuingu," a la® seis y media 
y ijiez y cua;.;.;, astreno de la come-
dia,, en tres'actos y en prosa, origi-
nal de h". rafín y Joaquídi 'Alvarez 
ruintero, "Cristalina». 
PabeSlón Nar&ón.-^Desde las tres 
v miedla, «Cipnrtunidad», por Viola 
Lana, y «Un perro rabioso». 
:-VV\̂lVVVVVVVV\̂WVV\̂VVVVVVVVV̂VVVVVVV%%W 
DE LA CASA 
Paseo d Gracia, 125.—Baroelo ;>rA 
D e p ó s i t o e n S a n i a a d o F 
misusl L a M r 
PLAZA DE PI Y MARCALL 
0 > 
Registrada 
Se vendp-Sen es tuches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a -
que tes de 500, 250 ySjlOOlgramos, p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPOPtTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
La abuela más iovP„ 
L.CiXhiRES.-t.asada a los ^ 2 
años y abuela a los treinta y do 
la señora AiTihibaád Moyes, de GlflS' 
go^r, se dice l'a m á s jovem abuela ¿\ 
miimdo. . 
iSe casó.en 19(6, cuando tenia di¿ 
caséis años y tres meses y su hija se 
ha. casado amtes de auiniiplii- ^ 
cliséis años. El primier ndeto (ie u 
sieñoira Moyes ha nacido cuando su 
maéré no tenía más que dleclséS 
años y-dos meses. Desjru; > ha teií 
do oli'o hijo, 
La mudanza de un pe 
riódico. 
l.(is iiecndrquiinos que h;ice unos 
días transitaban por Park Row iu 
vieron que detenerse ante la bajrora 
infranqueable de uaia larguísima 
ravana de automóviles, que paralizó" 
la cineulaición, no ya de los sencillos 
peatones, sino -de los vcihímlos de 
todas ciases. 
Como el neoyorquino, además de 
exacto cuariipilidor de sus deberes es 
dcrnisor celoso de sus derechos'no 
faltó 'alguno que se dirigiese a'los* 
agánteís de Policía para protestar de 
axjuieJ abusivo monopolio de circula-
ción, que le obligaba a permanecer 
a pie quieto, con grave peligro de 
llegair tarde a sus ocupaciones y de 
perder, por ende, el oro que (iicen 
que vale el tiempo. Pero los- policías 
todo lo que hicieron fué proteger el 
avance de les autocamiones que enfl.1 
laban la calle Ciuareníta. 
Ertitonces la gente trató de inquirir 
de quiénes eram acruiellos grandes n-
hícuilos. qué transportaban y cuál ora 
• a misión, sin duda transoeudeniaf 
míe cumimlíau. . 
No fué difícil averiiguarlo. Se tra-
taba de la mnidia.niza de la maniina-
r ia y emsipres del «New York Tribu-
nía", orne abnin don ani do pii viein rasa 
de Park Bow. iba a instalarse Píl "I 
rnacníiílc-o edificio de veinte pî os, 
nwitnn'do «ad- hoc» en la calle'Cua 
''enta. 
En el ediPeio a.ntkmn hizo o! Xpn-
•York Tribu.niP» s-u rdipión de un & 
nado y la. del domingo, con más de. 
'/> páginas. En la mañana del si-
miente día, domingo, se hizo la mu-
danza, y a las dos de la madrugada 
-5/giuiente ya estaba en la calle el nú-
mieiro del lumes, con sais vernte págir 
ñas ordinarias, editado en la nueva 
casa. Los camiones habíain transpor-
i.ado 1.500 tojnel'aidas de, niaquinaria, 
y 300 mecá.nicos hicieron la instala-
ción en u ñ a s . h o r a s . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Los perros. 
Juana Canpio Puentes, de 27 años, 
oasada, domiciliada en la calle di 
San Pedro, 6, bajo, cyando pasa"» 
per el paseo de Sánahez Porrua, de 
la finca «Villa María» salió un perajj 
proipiiedad ^e don Cayetano Hernán-
dez, abailiamzáinidiose sobre la. .luanH. 
a la que causó una herida en R' ^ ' 
teil<razo ¡Tiqu-ieirdo, siendo curada 
ta Ciasa de Soicorro. 
Travesuras. 
Los .ciImoos, Eladio Ortiz y W 
Uriarie. •«-bctenins» d^l 
y de la Agencia de colooacio^j 
•ominicron, de una pedrada el c'1'-
'•• 'a )T,iei*a de enlraila del esmra* 
• •imfento «El Centro», sito en l^a { 
S aL ^ 
a c a d e m i a " " A P O t O " 
Mañaua, lunes, a las oclio ;y J 
dia de la «.oche, tendrá W jai 
wlada literaria en esta & 
en honor de su digno p re s iden^ 
neta Me. poeta triarte de .a an0. 
con^miotivo de oetebrar su. uesi» _.>. 
¡láctica. , fiiferán-
'En dicibia velada se l ^ r a n J l per' 
tes trabajos de varios mieniDroc i 
'..ii.- ii./iii's a este Centro. ^—• 
S E A L Q U I L A N 
pisos amiueMados.- Iníormarán ^ 
a Admin istrajcd , /-i.•M.W. ..... . O-..-— 
—^dedor gremio u l f e a m ^ p 
^ para plaza y V } ' ^ 1 ^ ^ 
ón: :Casa Marina ^ ' ^ ^ 
aariuos.—Cuesta de & * 
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c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
p e o r e s 
L I N E A ' J B C U B A Y M É . ' . C C I 
jgldí»19 Je JUNIO, ». las tres de la tarde, saldri de SANTAWDfcJh 
A . 1 f o n w o 
SU capitán don EDUARDO PAKO 
I .¿mitiendo pasajeros de todas ciases y caiga con destino a HARA-
?rAV VEKAOKUZ-, 
p' J PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
para HABANA: pesetas 535, más 32 de impüestos. 
para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos, 
• ' • - i buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoreB 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de SANTAN-
OEK el vapor 
A H i X O A E S 
1 par» trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
i que saldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO próximo, admitiendo pa-
-~i de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
MUJI-»-- —- — — .„ , . ^v ,^ j AJIX\sLÍ\JO Z l l l CO. 
Precio del pasaje en lercera ordinaria, para ambos destinos pese i 
tas 375. más 25,10 de impuestos. j¡! 
-« máyi^omes,^dirigirse * ^us^co^si^natario^ en SANTANDER,jí fJORES HIJO D E AJSCtEL PEkEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
Ida^G.-Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZji 
Consumid o pur las Compafiíasde los ferrocarriles del Norte de 
|Mpaüa, de Medina del Campo a aniora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
tranvías d« vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
fiía Tras&UÁPtioa y oto»s Empres de Navegación, nacionales y e.x-
tanjeras. Declarados sünilares al Cardiff por el Almirantazeo por. 
uigués. 
Carbones de vapor.—Menudos para *raginas.—Agiomerador—Pa-
ra centros metalúrgicos y doniésllgjíi. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Hamón Tope-
te, Alfonso XTI, 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Ccmpaftía.—GIJOIN y AVILES: agemes de la Saciedad Maillera Espa-
' Ha.-'VALENCIA: don flafael Toral. y 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCBEOAD» H U L L E R A ESPAlÜOLA 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
# D f c S V A P O R A C l 
l^vla'o^áDldo do^páSoJsros c^da veinte rhs desde Santendér 
aBHabana, Veracruz. Tamplcs y Njsvj» Oílsanv, 
P r ó x i m a s s a l i d a s U f a s d e S a n t a n d e r 







saldrá el 30 de mayo. 
" el 20 de Junio. 
" el 9 de julio 
" el 1 de agosto. 
" el 22 de agosto. 
M el 10 aé septiembre 
" el 3 de octubre. 
P N l C i o s 



















I?StS8 Precio8 están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
l ' ^ a , que son ocho dollars más. 
teién expide esta á g e n o s billetes de Ida ? onelta con nn 
Importante descuento. 
I adpi8 VaPores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
Crim08 modenios, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
L^er,a clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
f^r los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
JUnníSSíiA CLASE dispone, además de maírníficos COMEDORES, FÚ-
Nnr S' BA^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
hpn ,eTs ^tores. El personal a su servicio es todo español-
knníí A FAMILÍAS. En primera y segunda clase a las familias q l^mníV^ iV r •¿iiVll,-'J î3' J'-'ii primera y seguuua ciaae a ias lauium» uUe 
oriníi u tres 0 más vPasa.Íeros enteros, se les hará una reducción del 15 
S«rpp -̂ n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios, 
knn, len(:ia a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
^uatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
«srat^0^01' 8118 billetes. Wtpdi clase de informes, dirigirse a su agente ?n Santander y Gijón, 
ii^p;nRA^C]SCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartadode Correos 
^ 0 88,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCJA.—SANTANDER. 
Í-A P I Ñ A T A L L A D A 
.Ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
0rnia8̂ y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
L̂SPaoti ^ âi'8 y extranjeras. 
v ^ H O : Amós de Escalante, 4 —Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
Serolcio r á p i d o de vapores c o r r e o s H L E M R N E S de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 9 d e j u n i o » elc v a p o r 
El* 15 derjulio, el vapor HOLSAI'IA. 
E l 15 defagosto, el vapor TOLEDO. 
El'19 de'septiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajiros de "primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben.los oasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,¡camareros y cocineros españoles. 
E l 20 de'octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 de|noviembre, el vapor HOLSATIA. 
J-:r2títde diciembre, el vapor TOLEDO. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a los cons igna t a r io s G a r l e s H o o p e y C-San tander 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Vapores e m o s ingleses de dos y tres hélices 
w i c i o del Canal te Panamá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para'HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el rápiio y raagnífico>apor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para U ABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos 
- 2.a - 914 - -
— . 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercer .a cías 3, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis iitera», con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño ^ aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 4 d e J u n i o e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 9 d e {julio e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo 
dos y dan esmerado trato al pasajero de tedas categorías. Llevan médico 
cocineróS y camareros españoles. 
$ m toda c í a s i de toformef, u n g i r s e a sus B g e n t u en Santander 
d e B a t r f e r r e c h e a . - - P a s e o c b P e r e d a , 9 . T e l é f o n o l i 
s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
TOE RfíPIDO D E SANTANDER ñ HHBANB 
E l día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L ^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases'paraj 
W . J k . B A . T S A . 
En Q^mara, precios económicos. — Camarotes para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraclase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n G , T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, I . — SANTANDER 
I a n i s o s a e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NUEVO pieparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con'gi an 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
,usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91 .—MADRID 
De venta en las principaleslt'armacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de las Escuelas, 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
un piso pequeño, propio para poca 
lannilia, sin niños, precio módico. 
Ratón: esta Adiniaiá&t.ración. 
I P i x x o s 
nuevos, de ocasdón, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
'.canas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
ó. bajo.—DIESTRO y RODRIGJEZ. 
RUAMAYOR, « , BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase d€ 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasá el muestrario a domicilio 
se vende en Niuananicfra, subida sü. 
Alta; beirmosas vis-las, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
AQaBAN de lleqar 
l a t ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j a r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
Droguería y Perfumería 
Alameda'Primkba, 14.—Tél. 6-67 
G a g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
dín, baiierta y ag'ua, en Muriedas 
Ma.liafm). informes: Círoulo Mercan-
t i l , de tres a ouatro. • 
G A R A J E V A L L I N A Y G . ' 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Talleres de reparaciones 
y vulcanizados. 
Se hacen toda clase de engranes. 
Pta?. 
Renault, cabriolet de lujo 18 
HP 
;)ion bouton, cabriolet 35 HP., 
odio cilindros ' 14.00r 
Benz limousine, 8/20 HP lO.OOÍ' 
•"- aña, faetón 10 HP - 8.00* 
Mathis, coupe 10 HP :. 6.500 
Ganga: proyecitor de acetile-
no y generador nikelados. ' 125 
.SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 8-16. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, /rno-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense irajel 
,y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
E N C U A D E R N A C I O N 
• A N I E L GONZALIZ 
Salfe de San José, número •. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Oasa MARTIN 131 
Más baratos, nadie; pare evita» 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. I 
y noa eaciargamos de. la coloca-cito- IníeirffléíáPi Blanca, 14,—OQmerclo, 
C a l e n t a d o r Z N A S 
PARA C U A R T O S D E BAÑO 
INSUPERABLE 
EN ECONOMIA 
11. S á E - l l i É l IG.-
Indiisirlal establecido 
en Sanitamder necesita socáo capita-
Í M a para ampltiar /negociio nnulcha 
idiilidad. , 
Ofrecer condiciomies detalladas, por 
carta a. F. C, en esta Administración 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Maucuema, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
p£,ra Informes, JOSE DE 103 
RIOS, Comercio, a^MiSíAyfif lA* 
B M S E G U N D A f L A M M I 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
L o s h é r o e s p o p u l a r e s . 
Rafael, el Gallo, vuelve de 
América. 
L a campaña de Méjico.—De cómo la política yanki va contra los intereses de Rafael.—El bri-
llante de treinta qnilates.—Un capital en joyería.—El divino calvo, toreará en nuestra corrida 
regia.—¡A firmar corridas en España! 
-HiiRafaeoel!... 
Lia voz, llevada por ol Nordeste a 
}>ordo del bucfue, hace (pe el torero 
que vidrie en la toldidla curioseando 
las manioUras de atraque, ponga , la 
mano detrás del oído derecho y mi-
re a lia miaidhiíina, en la eme estamos 
lagTuaj'iciáíiidollie su aipoderado y viejo 
lamigo zeño Aintonio, el aifkionado 
RaimaiiUido Calderón, . los picadores 
Aámiera y Tancredo y nosotros, con 
lima enomiidiad de • ganas de abra-
- zarle: 
Él Gajllo ooniticsta a nuiesti-o grito 
con un «¿Estáis alhí toos ustedes?», 
que nos da la imipresión de haber si-
do recen ocMos. 
E l famoso diestro sevillano viene 
fuanainido un vegniero de a cuartia, que 
es-lo •único que se vé por encima de 
3a gran buifamda que rodea su cue-
llo. ' Cualiquiiera confiundiría el humo 
diei cigarro con el de la chimienea 
del buiquo que, en este momento, es-
tá amarrando al muelle. E l portalón 
del «E&pagúe» se llena de lindas pa-
sa] id-ais que, con la impaciencia re-
tratada en los ojos, esperan a que 
pongian la escala para saltar a tie-
¡rr. Ouiaindo loigran su deseo pasamos 
nosotros a bordo, donde nos espera 
Raifanl cion loe brazos aibiertos. 
—iCIhico, Raíaeil, estás como siem-
pire. he/rlho un c/h-avial. 
—TTn poco malrtTcibo coai la travesía 
y con el cambio de temperatura«: 
por lo demás, hay salud y ganas de 
cómer.' { ...... 
E l diesitro sieivifllñino está como 
siemjpre. igual qoie si la edad tuvie-
<rá -mieido a su. p&rscna y no se atre-
viese a irla deonaíTando. Sus ojillos, 
v^varaicihos y aicostaiimbrados a ver 
mundo, se pascan sobre la érente que 
hay en la m.adhina como si buscaran 
alguna persona conocida. No la en-
cuentran y no dan a demostrar el 
menor disgusto: son los de la esfin-
ge, impenetrable de siempre. 
Seffuidcs de una enorme camtidad 
de cihiiquillos y mozos, salvamos la 
distancia qtóe hay desde el Muelle al 
hotel Contiñenta.1, en una de cuyas 
salitas, el popuilar matador de toros 
nps va contanido sus andanzas. 
—En Méjico se míe dio la cosa muy 
bien, hasta el punto de creer que el 
día de' mi debut a .un toro de Ateneo 
le- hice la mejor faena de mi vida to-
rera. Por si esto ena poco, lo maté 
pór la cruz y me llevé todas las pal-
más que . bahía, en la plaza para to-
da la tarde. En la capital toreé tres 
corridas y cuaí-ro más en los Esta-
dos... . 
«Rafael, discretamente, se óalla que 
pudo haber toreado m-uiciho más en 
Méjico sí no h-ubiese sido por la li-
gereza de su apoderado—4in sevilla-
no que le conmovió allí, pin-
tándole, una terrible situación econó-
andoa. por la que atravesaba v que 
el 'Gallo, con.^ai bondad de siempre, 
qudño enjugar dándole a ganar algu-
nos cientos de pesos con sai apodera-
iriiento—. Efl tall apoderado, según 
ireueetras noticias,- al ver el triunfo 
del Gallo en aqu,ella corrida, se dári-
g m a la Emipresa solicitando una 
ama>liaCión del contrato a un precio 
fabuiloso para todas las demás que 
torease Rafael, después de las tres 
qno tenía cotrniprometidas. L a Em-
presa trató ol asunto con -los accio-
nistas del Circo inmediatamente v 
acordó no acaecer a la pretensión 
del apoderado por la enormidad que 
m misma suponía. Por esta causa, 
KafaeJ no lia. toreado más en Méji-
co, donde comenzó y terminó siendo 
eí amo. 
'Eil Gallo da una enoínie chupada 
m enorme veguero y coaitinúa di-
•ciendonos que, dicepiués de su actua-
ción en la capital, marchó a torear 
a algunos Estados, en los cuales su 
trabajo fué muy estiimado por la 
aíición. 
. —Desde allí—Hcontinúa diciendo Ra-
íael—marché a la Habana, donde rae 
ofrecieron un contrato para ganar 
más de ciuarcñta mil duros. ¡Ustedes 
caJcíuilen! Por corrida me iban a dar 
ocho miJ dólares y el 50 por 100 de 
la entrada bruta, que suponía una 
enormidad, porque desde hacía ya 
tlknipo' estaban todas las entradas 
véndidas a un prectío enorme. 
—¿Y cómo se echó a perder el ne-
gocio? 
'—iPoir una cuestión política. El Gc-
bi'erno que había autorizado las co-
rridas de toros y la construcción de 
la plaza, capaz para 10.000 especta-
dores, hizo crisis, cesando en la car-
ir ra de Gobermaición el nuinistro que 
venía desempeñándola y entranido a 
sfi^'ifaiirile otro, enemiíro de la fiesta 
de toros. Total: que el tal ministro 
L a d i s e c a c i ó n d e m i c r o b i o s . 
E l profesor Goris, 
—¿Qué perfumies llevas? ¿üe dón- dor Goris destoribimos con bandado* 
de viienies?—díjome .xill llegar a casa sa sonrisa Sfüt- liinífemall oocina. p0li 
mi esposa. cierto quie él lo enJciuentra todo ^Uv 
—.Bs—Ule contesté—'Olor de tiple ex- na/turah , 
tracto de bacilo de Kocih. .De ól (que estuvo a punto de M 
Y, en ef cto, acababa de celebrar r i r) no se halhla; pero sí que nos re* 
diseca los microbios. nbre los .acbiidontesl oo'urtTidos a sii 
Ela úóü sabio niiiny joven aún, muy Biiiieg.ro, que se ihaioía el animoso y 
amable, sin pTietensiones, miuiy lejos He bahía aiyudadó en sus trabajos J 
det tiiipo , atemorizan te de un doctor de las inquietudes que llegó a cáii. 
•Fausto o' del aspecto glacial de un sanlie el estado de uní joven turco " 
héroe dié novela oiieintilica. Una di- cgme jhiaibiíá tonnlado conio ayudante 
minuta Cinititg roja m el ojal es el por su roibuisita compflexión, y ftSpe', 
úiiíl(:> sigi.u aparente que 11 anua la ciiaím l3¡nlevde las preocupaciones mi0 
atenición; ic acaisiionó una- 'eniPcrn^era que ^ 
Rafael Gómez e! «Gallo», rodeado de algunos íntimos al desembarcar 
ayer a su regreso de América. (Foto Samot.) 
ha sido mi ruina, porque me quitó —¡Hasta ol verano! 
de ganar el dinero que he dicho y —¡Hasta el verano, y que haya 
de UMiear las cornidas de las ferias salud! . , 
uo Sevilla y de las que hubleian sa- Rafael dice «hasta ol verano» segu-
lidu" cu el reato de ahril y mayo. ro de que no habrá toro que le corte 
—'Pea-o ¿vienes dispuesto a torear? el viaje. 
—iCon- '-mas vclumad que nunca; _ &3 lo. raferiiniios al zeñó Anitonio y 
uiln.ia quie, como puedo escoger, to- éste, más conveneido aún que Ra-
iraí é en las plazas de primeia cate- fael, responde: 
goi ía y el ganado que más me gus- —<Le cogió un. toro en Algeciras pa-
lé. Por lo pronto, comenzaré el día ra matarlo; pero aquello pasó... Ahu-
de junio en Algeciras y continua- ra, ccgeríian primero al presidente... 
ré, como ya he dicho, íorcando en ; '-^ EL TIO CAIRELES 
¿onde me cojirtiraten, dentro de esas " " S 1 " ' mmmmmmmm̂},« 1 1. .• 
oondicáqnes. XE1 d í a en San Seba8tiána 
—¿Traes mucho dinero de Méjico? 
-—Dinero, no. Unos toednta y cinco L a A s a m b l e a d e V e r g a r a . 
m i l duros en alhajas, que es la me- . ¿ . ^ cf^ia^ttav r . ^ ; 
m macera de no pender en los ^ J ^ ^ é n m J L ^ 
"""^Tienes ahí el famoso tomante 1 lc>s, P"™<li£teS la anunciada 
t e h VSnM£?f a 0 t t ^ ^ T ^ ^ ^ m J ^ i ^ T M t S ^ ? g f - V e ^ a e í d ¿ 3 de Ju-
ñor de quedarse poco menos qne cié: ™0 E ^ . T ' c ? a S ' ^ f . d ? 1 P™"?-
ac queda conio exitasiado con el re- „ , . , , , . . ' :„ 
cneixlo de la magnífica joya. En ^u' ' tutV - • -x ^ t r»-
S L .e — ^ dice ¿¿% de- ^ ^ ^ T 
^ • ^ S n i u m , ; ™ le ho R e n t a n t e 'que cX^oH,,^ e in-A~ t?'. v.i„„™ . vite a que concurran los Avuntamien 
S r t t T ' p1rirMnt¿laTesÍ * s » • ' P -
treinta quiikites y se puede asegurar o „ „,.,.,„,„..„./. 0.n Versara 
que m J m m - no poseen bri 1 ^ ^ n i ^ ^ ¿ ^ S ? . 
de esta categoría mas qu-e algunos c i . ¡ . ]m aciiei.dos qiUC 
personajes de sangre real. No le he se a(i0!l>ten en ]a Asamblea. 
Traído m m m o porque es una_ cosa ^ Xúeid¿á designada la Co-
muy sena y le miando a España de 1T1Í9Íán \ & a Maid,ri,d, a e l e w a 
Ha neo en Banco, esto es, del Banco ]os poéCTe& públicos las condusio-
mas importante de Méjico a la Su- rics e ^ s^.nBhm, 
ciursal que tiene en Madrid. Allí le • Víale aplazado 
rrr^-eré y le llevaré conmigo a Sevb ^ o-0,bcril,aid0;r d v ü n ^ híl dicho 
ha. Es, una aílhgja . de la que no ^ h,a ^ a MiMÍridr como sc ^ 
piimso desprenderme jamás. ^mi¡ a m i m & ^ ^ ^ 
-En t r e aciuellas plazas de toros y ÍM.do una CQn{m<,ÍA con la 
las reses que pien:s.as torear, ¿figuran dó COilwenido ol laza. 
Siantander y Murube? ^ M o ! 
-liNiaturalmente! Yo en. Santander ^ todas ,m!ain)erais roa,iizará el via-
he toreado y toreare siempre con j SQ &abe cst¿L ^ 
muidho gusto y los toros de Murube Jcionldo con • ̂ ^ .ovs políticos, antes 
han sido siempre mi predilección. ,de so celfíbr0n las •elocciones de 
Toreo esa cicirnda. ¿Quién va a ser-^j p,rt)V¡ncia;|cs. 
n ' niii-m—i-rir-TT 1 
• .Le_ Contestamos que la Asociación 
de lá 'Prensa, en cuvo programa da 
laa m ^ tóstpanoam^icanas figÜ2;á L a b a i l d e r a d e l o s r e g u -
graiMj 
aiagiones devaistadias. Se ha consa- de idloroforano-, se obtiene por un¿ 
graido al anála^s qulhuico de 'las parle cll dapairazón de los microbios 
plantas. Es madeato, com,o todos los que forana una smibetanciia rojiza I 
sabios^ y segiuramiente, lairtfentar¡l pastosa, pareicida a confitura," y n^. 
que nos <Iciiipcaiios ido él en estos tér- otra, un polivo Idaraco gris ,muy,tg. 
miincis, pules tenue a M pa^itócidadi; nluie, que vulala e&> mienor soplo v 
¿poro es lícito callar cuando se iiene atraviiiesa los más apretaidois tejidos-
íMJitítüia de los trabajos que ha rea- es ilia propia subsftanoia, la carne 
todo va solo, ya con el concurro seca del müecrobio. 
del perscniail de su laboratorio o <¡n Analiizad'a enitonces la substaxicia 
colaboración con monsieur Liet? pastasia se ve,que contienie materias 
Conveanciido de que la química de- grasas, ceras, un éter especiial nue. 
be ser baele de la microbialogía, ha "vo, doscuibLerto por GonLs y que He. 
puerto todo su empitíño en descubrir va &u iinomlbite' y denominado por és-
l a .Uüinipiisieióin de lo® miicrobios, y te: yalinoll. 
ha empezado sui Labor por uno de 'Las antedichas materias grasas es-
ios más nefastos jiara la humani- 'tán compuestas per substanicias co-
idad: el' bacilo de la tuberculosis. note-iidaB hoy día, tales como un ̂ cei/ 
Jlasta el presento nadie ha llegado te obscuro (ácido oleico- y crotáni/io) 
a encontrar un veneno capaz de des- ¡yi suibsrtlaiiiicíiiais scfliiidas', que existen 
truir -ese bacilo, y esto obedece en noinialniicnte en la manteca, de co 
gran parte a que se desconoce con co, aceite die paJlnna, sebo y aceite de 
exaotituid' su naturalleza. oniani. 
Historia de un descubrimiento, Las cenáis son de tras dases: una 
iDetiermiinados esitmldios llevaídos a cera amiarilla icflara, dura oemo la 
cabo en el Japón, América y Alema- de abejas y que se funde a una tem-
nda, habían puesto de manifiesto peratura de 57 grados; una cera blan 
con antelación que el bacilo de cuaca que se funde a 120", y otra 
Koch contiene dentáis grasas espe- cera nueva, dCsculbierta, por Gons4 
tífaim: cera, Wenenófii ácidos, cela- que se presenta en laminas árnárV 
losa y elieu!!3.utiOS minerales esped-a- lio limón d'.aro y que so funde a los 
les nicas en fósforo, sosa, cal y inag«» f̂'00-
nesia; piero fado edo .exigua una cuín- 'El mas curios^ die i-caos iwíos lia-
pÉd'a conlirmacióii. llazgcs es el del y almo: parece, .iiifá. 
Ocurrió que durante ta guerra, en ^-ea de asta blanca, y paitibie, (fe 
el Instituto Pasteur, el profesor Bo- la que se de.?.;-)i'?-ni'len fanimóte es-
red tuvo ocasión de mostrarle a Go- '-amas tra/nispairenrtes parecidas a la3 
riis algunos baüilos de Koch, excla- '^nmrwiis de cMVidion. o meior anu. 
mando el seguido al verlos:- de celefonia. Dídio éter so descompo--.jiSi parece „mclho— ¿No será ese ne en un ácido iscicrotónico de acá-
bacdJo una planta? En tal caso ia tuado olor .a manrtidcja ra.ncaa y de 
asunto mío. 'xm álicohol viscoso obscuro, de fuer-
' Y en efecto, la cuestión es dudosa, y agradare olor intermediario 
¿Se trata .reaJlmente de un animal, entre la mimosa y d jaamn, olor 
cual se ha creído desde hatíe tiem- bien conocido por todos los que tra-
po? ¿O es un vegetal, un hongo, cual bajan a 'fondo en baiciílos tutoerculo-
se tiende a admitirlo hoy en día? so&. Efee perfume con que Gom tu-j 
Esas exiperiencias de iGoris orlen- vio la dcru.rreinicia de impregnar M 
tan hacia esta segunda opinión.. pañuelo es parecido al de la cocaína 
Goris se propuso desde aquel mo- E l polvo blanco disiuello en agua 
miento anaJizar el bacilo de Koch, lo tibia deja un resuduo quie es, por je-
miiisnio que analizaba la Kola o Ja bo- ciiílo iasí, el essquejleto del micffomo 
rjiaja,. análogo a la celullosa de las plan-
Durante cjinlc» años estuvo labo- tas. • ^ i - - , -
rando sin decanso antes de resolver- 'Filtrada después la soJ^wM 
se a pubdiear en los anales del Ins- tratiada tratada por él alcohol, aeja 
tituto pasteur los primeros resulta- una substancia parecida a la mra, 
dos de sus •experiencias. hnevo y pullverazada. El r^aw 
iPIraciso íes imiagrina.-nse ipara com- «asta cionstituido por una sutotanci*, 
prenderlo bien ei formidable traba- obscura y viscosa cual a meim-
jo a que se entregó: ¡anadizar seres Falta de medios, 
tan pequ'eñoia que nô  puieden verse iGoris se ha detenido ahí y 10 'jj* 
más que en iel milcroscopio! ¿Ensue- menita. Le falta hacer miuidho; pew 
ño de alquimista vendido a l . diablo? deja a un lado todo amor ProP10 ?® 
No; realidad de sabio modertio. autor y sc resigna a mostra^ ^ 
La cocina infernal, a otros investigadores más awrtnw-j 
jEimpieza sembrando bacilos en una dos; es decir, con miás modiios ew' 
sodinaión constituiídia por una mezcla nómiiicos, pues carece de ê os P̂ .a 
de asparagina y de glicérina, solu- proseguir sus estudios en la loni 
ción Sauton, elegida por' ser mi>ne- en que habr ía de conitinuanlos. 
BR. PIERRE LOUIS REHN 
Un parricida se snicida» 
regó 
Un brillante acto. 
una corrida reijia, en la que han de 
alternar los más faníiosoí matadores l a r e s * 
de toros. No ha/y para qn,é decir que r. , 
Rafael se muestra encantado. MADRID, SG.-'Camo ya se ha 
-¿Tiemes ya hecihia la ciuadrilla? •ainu.niciado mañana se celebrará en 
-Todáví ia no, en lo que respecta f ^ f 1 ™ la- ea^oga de la bandera a 
a los baíorlerilleros; jmto sí en la laf fuif zas de Regulares de Ceuta, 
cuestión de picadores. Me llevo a Zu- Lañ f^^as de la^gnarmción que 
rito. ATmi&la y a e«tc muchaono. aecrJiran al acto, e s t a r án mandadas 
(Este múi'lhacho es José Sierra m <* capitán generad señor Orozco. 
«Tancredo», varilarguero santanderi- T L ^ ccnstituirán un a ̂ división de 
no que en Mélico ha conseguido ver- Infaniteria, otra do Caballería y. una 
daderos triunfes toreando con La- brigada mixta. 
landa, Maera v El Gallo.) ^0,s Regulares vendrán -en oamio-
_a»ie!-«o ha.vrlo un hombre y dar- ^ t a i s y camiones desde el campa-
üe a ganar unos duros, porque el ™n.to de Carabanchel hasta la cues-
mnicllia^ho tiene juventud, es .valiente ^ la Vega. 
y puede con los toros. - Aillí descenderán y por las calles 
Tancredo, que está ante el maestro céntricas se dirigirán al Retiro, 
temblando do emoción, se ruboriza LVsipaés do la enhvga d é l a bande-
y sonríe ag-'-adecido. Tyéspóée? le- sir- ra, las fuerzas darán frente al ai-
vé una tazia de café, .one el Galio to- tav. 
ma sorbo a sorbo en i re chuiiivada v Seguadáimeriité se procederá a hen-
chupada del largo cigarro. Tomados decir la bandera y a celebrar la mi-
todos unas copas de, coñac, estrecha- sa de cian.<-pafm. 
mos la mano de Rafael y nos des- La tribuna regia se ha instalado 
pedimos camo amigos de siempre:, a cien metros del altar. 
ral . 
Y así llegó a preparar 300 ampo-
llas de bacilos, Viuie mantuivo duran-
te tres semanas en un cuarto a tem-
peratura de estufa. Logró así reco-
¡aer a.iguiio grannK de una e•sPl','i!, M a t a a l h i l o o o r q u e no f^í 
de mono', cujya menor partícula, J r 
l a h u e r t a • 
guño o absorbida por la* respiración, , , 
podíá causar da niiuerte. Inmediata- VALLADOLID, 26.—lEh la " ^ ^ 1 
miente ittiíaita esos macrobios soimstién nomiiniadia Vega de Porras, ^ 
dolos a una temperatoa de 120° con- de Valdestillas, áparadó i n u w ^ ^ j 
tígrados, y; después los lava-y los el invernadiero el hijo del ^^TL míe 
soejá, fonmianldo1 entonajs naba masa iEn un prinaipio creyeron toa ^ e|j 
granullaida de aspecto terroso obs- se trataba de un auiciiare, P ^ 
ciuiro. , cuierpo de la víctimia aP31^- eXa-
iPaTa táles experiencias sie necesi- una cuerda atada al cueillo, p i ^ ^ 
tan, por lo menos, dos kilos de ha- minado con dletenimiiento ci ^ ^ 
cilos, íb cual representa una canti- np fueron apreoiadas en el s? se ]e| 
dad nuntórioa de cilios incireMe, ver- estraragullación, y, en cao^ ' 
ti'gi,nasa. vrió ;en la cabeza una n e w * ^ 
En la actualidad, esa coeeclha, pre- que debió proddicirle la ja Gu*1"., 
risa, por lo menos, un año para pro- iHedhas* averiguaiciones P0*, & m 
dufirae. dia ciiviíl, léatá detuvo ai P ^ ĝao* 
Esa masa de microbios muertos la (Vfdtiuna,, que,' «latoet^^0 *!¿r< 
disuelve en agua helada, la tr i tura tas, se oonltesó autor (ile 1 i^jo reg8̂  
y la filtra. Él residuo lo seca y lo Dijo que He mandó a.su ' J ^ 0 \ 
pulveriza. Esa es la operar i ón 'más la huerta, y como se neg ^ íe pro-
pmosa, y sin .emibargo es indispen- un garrotazo en, lia cabeza q, 
sable. A pesar .de todas las precau- duijo la muerte. , . 
.clones que siempre se han tomado. La víctima era hijo u" ' ^ 0 ^ 
' i m han podido evitarse en cada oca- Guando la Guardia civu 
sión aociidentes, crisis die sofocación, ail parriicida a la cárcel a eXistf 
ñcibre aílta, fuertes dolores, y en ge- tal, y al llegar ail P ^ f í . p L el.^'i 
nerál , miúfltipi'jes síntomas de la tu- a La,'entrada die Puente v ^ s 0 ) j M 
betioinlíosis grave en acrtiividad. minail di ó súbi taimente Ul ^ ^ c i é . . "j 
Y esto demuestra o tiende a de- arrojó al río, donde ^ c^8' 
mostrar dte paeicl que r l bacilo a-- Las pesquásas pai'a ^ L . i , .r, 
túa princiipailmenrte por la acción de ver resulltaron i,ntf™lCtlll0lnioiiio J'r., 
sus toxinas, ya que aúui muerto ; si- Ell parri'ciidla se llama - orio Pe 
gue siendo nocivo. námd'ez, y la víictuma Va o 
Hay que oír al propio investiga- nández Román. 
